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Arheoloπkim istraæivanjem nalaziπta TorËec - CirkviπËe potvren je pretpostavljeni
sakralni karakter nalaziπta i dobiveni su elementi za ubikaciju crkve Sv. Stjepana Kralja
iz popisa æupa ZagrebaËke biskupije iz 1334. godine. Kompariranjem pisanih povijesnih
izvora, rezultata arheoloπkih istraæivanja i analize nalaza autorice daju sliku povijesne
i arheoloπke slojevitosti nalaziπta. Odreeni nalazi upuÊuju na moguÊi predtatarski
horizont. VeÊ otprije poznat, u Hrvatskoj jedinstven, nalaz ritualnog ukopa pseÊe glave
u posudi oko sredine 13. stoljeÊa daje nalaziπtu posebnu vaænost. SljedeÊi horizont
poËinje oko 14. stoljeÊa kada oko crkve Sv. Stjepana Kralja egzistira groblje. Na
istraæenom dijelu lokaliteta ukopavanje je prekinuto tijekom osmanlijskih pustoπenja u
drugoj polovini 15. i u 16. stoljeÊu. Tijekom 15. stoljeÊa, osobito u njegovoj drugoj
polovini, nalaziπte je zahvaÊeno rubnim dijelom naselja. PoËetkom ili sredinom 17.
stoljeÊa poËinje novi horizont ukopavanja oko crkve koja je ponovno sagraena na
temeljima stare. U prvoj polovini 18. stoljeÊa dolazi do obnove sela TorËec te se izmeu
1731. i 1733. godine groblje i veÊ troπna crkva na poloæaju CirkviπËe napuπtaju te se
gradi nova crkva u samom selu. Istraæivanjem su otkrivena dva jedinstvena nalaza
ukopa tijela djece u keramiËkim loncima koji su se dogodili nakon napuπtanja groblja.
KljuËne rijeËi: TorËec - CirkviπËe, arheoloπka istraæivanja, arheoloπki nalazi, groblje, crkva Sv.
Stjepana Kralja, srednji vijek, novi vijek.
Key words: TorËec - CirkviπËe, archeological research, archeological finds, cemetery, church
of St. Stjepan Kralj, medieval, modern times.
Arheoloπko nalaziπte CirkviπËe smjeπteno je sjeverno od mjesta TorËec na razmeu opÊina Drnje
i –elekovec (KoprivniËko-kriæevaËka æupanija). Poloæaj se nalazi na blago poviπenoj dravskoj
terasi smjeπtenoj uz cestu koja od TorËeca vodi prema –elekovcu (karta 1). Sa svoje juæne strane
poloæaj CirkviπËe omeen je dubokim starim meandrom rijeke Drave. Oko 400 m juænije od
CirkviπËa teËe potok Gliboki u koji se u blizini sa sjevera ulijeva potok Segovina, a s juga Vratnec.
Sam toponim CirkviπËe spada u skupinu imena arheoloπkih nalaziπta koja privlaËe pozornost
arheologa i koja se na podruËju Hrvatske uËestalo pojavljuju. On svojim nazivom oznaËava
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Ëovjekovu djelatnost povezanu s njegovom
religioznoπÊu, odnosno prije svega vjerske
prilike proπlih vremena na odreenom
podruËju (Sekelj IvanËan, 1992., 153.-154.).
Na CirkviπËe je joπ 1976. godine skrenula
pozornost Sonja Kolar, tadaπnja kustosica
Muzeja grada Koprivnice, koja u svojoj
arheoloπkoj topografiji koprivniËke regije
spominje poloæaj na kojem su naeni ostaci
cigle i πute te ulomci keramike s ukrasima
tipiËnim za 14. i 15. stoljeÊe. Spominje i to da
su mjeπtani naiπli na ljudske kosti te u
zakljuËku navodi da se pretpostavlja kako se
ovdje nalaze ostaci crkve i groblja (Kolar,
1976., 112.). Lokalitet je uËestalo obilaæen te
su primijeÊeni povrπinski nalazi cigle, πute i
lomljenog kamenja, brojni ulomci keramiËkih
posuda, ljudskih i æivotinjskih kostiju1 (Januπka, 1978., 103.; Registar, 1990., 133., lok. br. 499.
/obradio dr. sc. Z. MarkoviÊ/; Sekelj IvanËan, 1995., 151., lok. br. 313.; . Registar, 1997., 199.,
lok. br. 733. /obradio dr. sc. Z. MarkoviÊ/; Sekelj IvanËan, Zvijerac, 1997., 67., 68., karta 1., lok.
br. 7.). Poloæaj CirkviπËe osobito je privukao pozornost arheologa nakon oæujka 1999. godine,
kada je oranjem na povrπinu zemlje dospjela fragmentirana keramiËka posuda u kojoj je bila
pohranjena pseÊa lubanja. Taj jedinstveni nalaz u Hrvatskoj ima analogije u Maarskoj u Fanciski
kraj Debrecena. Utvreno je da je glava psa paæljivo bila poloæena u posudu, vjerojatno u ritualne
Karta 1: Poloæaj arheoloπkog nalaziπta TorËec -
CirkviπËe (Dræavna geodetska uprava, Hlebine, izvornik
u mjerilu 1:25000)
Slika 1: ZraËni snimak poloæaja CirkviπËe i GradiÊ (CikliËko snimanje Dræavne geodetske uprave, Sjeverozapadna
Hrvatska, niz 14, snimak 6112)
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svrhe, i to sredinom 13. stoljeÊa (Sekelj
IvanËan, MarkoviÊ, 1999., 109.-111.; Sekelj
IvanËan et al, 1999., 61.-79.). Kako je takav
obiËaj odraz poganstva, veoma je zanimljiv
odnos tog nalaza s ostalim dijelom lokaliteta
CirkviπËe, nalaziπta krπÊanskog ozraËja.
U popisu æupa ZagrebaËke biskupije iz
1334. godine spominje se u komarniËkom
arhiakonatu na tom podruËju ecclesia sancti
Stephanis regis circa Drauam, odnosno æupna
crkva Sv. Stjepana Kralja blizu Drave
(Buturac, 1984., 75., 76.). Pretpostavlja se da
se crkva nalazila upravo na poloæaju CirkviπËe
(slika 1: poloæaj A). U popisu iz 1501. godine
æupa se viπe ne navodi. Nepoznanice u vezi
ubikacije æupe Sv. Stjepana Kralja (Pavleπ,
2001., 129.-130.) odnose se i na kartografski
prikaz Koprivnice i πireg podruËja grada iz 18.
stoljeÊa gdje je crkva ucrtana zapadno od puta
TorËec - –elekovec, oko 500 m sjeveroza-
padno od CirkviπËa, na poziciji oznaËenoj na
slici 1: poloæaj C (Fischer, 1984., 34.).
Godine 2000. snimana je okolica TorËeca iz
zraka kako bi se utvrdio eventualni poloæaj pretpostavljene crkve te njezin odnos s neposrednom
okolicom, prije svega s poloæajem obliænje zemljane utvrde - GradiÊ (slika 1: poloæaj B) radi
lociranja buduÊih sondi. Namjera je bila pokuπati utvrditi u kakvom su odnosu ukop glave psa i
krπÊanski ukopi oko pretpostavljene crkve, dva obiËaja koja su prema sadaπnjim spoznajama
opreËna.2 Na snimku je prepoznat stari meandar Drave koji s istoËne i jugoistoËne strane okruæuje
manju uzvisinu na kojoj se nalazila, kako smo pretpostavili, crkva Sv. Stjepana Kralja. Na
fotografiji se uzvisina prepoznaje kao svjetlije podruËje unutar okolnog tamnijeg terena (slika 2:
poloæaj A).
Viπe je puta provedeno rekognosciranje πire okolice i pronaeni su brojni ulomci
kasnosrednjovjekovne keramike i ljudske kosti. Tako je na sjevernijem dijelu poloæaja A (slika
2:1) 1997. godine naena ploËica prstena (slika 39), a 1999. jednostavna bronËana kariËica (slika
38) oko 30 m juænije od meandra koji okruæuje uzviπenje (slika 2:2). Reambulacijom u jesen
2002. utvrene su na zapadnom dijelu poloæaja A dvije mrlje koje su se sastojale od crvenog
razmrvljenog lijepa ili zapeËene zemlje, gara i ugljena.3 Na samim mrljama nisu pronaeni
ulomci keramike, iako se opÊenito na tom podruËju nalaze brojni ulomci keramike iz 15. stoljeÊa.
Spomenuti ukop glave psa u keramiËkoj posudi naen je 1999. godine u neposrednoj blizini mrlje
br. 2 (slika 2:3). Nalazi keramike i æeljezne troske intenzivniji su na zapadnim rubnim dijelovima




Slika 2: Poloæaj CirkviπËe, zraËni snimak 9. oæujka 2000.
(snimio: Bartul ©iljeg)
2 ZahvaljujuÊi g. Zlatku GaliÊu, vlasniku sportskog aviona (niskokrilac, tip ROBIN TD 1180 AIGLON, jaËina motora 180
ks, oznake R 100), obavljeno je prvo snimanje s visine od 300 metara, i to u rano proljeÊe, prije veÊeg rasta
vegetacije, a drugo u lipnju tijekom dozrijevanja poljoprivrednih kultura. U snimanju su sudjelovali: T. Sekelj IvanËan,
B. ©iljeg, J. Belaj i I. Zvijerac.
3 Mrlja 1 nalazi se 12,6 m istoËno od ceste TorËec - –elekovec i 34,6 m sjeverno od meandra koji okruæuje uzvisinu,
oznaËenu poloæajem A. Mrlja 2 nalazi se 15,30 m istoËno od ceste i 11,5 m sjevernije od mrlje 1.










































podruËju juæno od meandra), a sporadiËni su i gotovo izostaju na najistaknutijem dijelu uzvisine
poloæaja A. Sama uzvisina obiluje nalazima mrvljenog kamena, πljunka i cigle koji ukazuju na
postojanje zidane arhitekture (usp. svjetlije podruËje na zraËnom snimku - slika 2: poloæaj A).
Nalazi ljudskih kostiju pronalaze se na πiroj povrπini neposredno uz podruËje s nalazima πljunka
i cigle, no gravitiraju prema samoj uzvisini i sjeverno od nje (usp. tamniji dio oko uzvisine na
zraËnom snimku - slika 2:A). Povrπinski pregled terena ukazao je na naseobinske elemente
koncentrirane zapadno i juæno od poloæaja A, kao i na oranicama juænije od meandra gdje je
utvrena mrlja br. 3.4
Terenski pregledi dali su smjernice za traæenje crkve Sv. Stjepana Kralja na CirkviπËu, na
poloæaju A. Provjerena je i pozicija na kojoj je na karti iz 18. stoljeÊa ucrtana crkva (slika 1:
poloæaj C), meutim ni terenskim pregledom ni analizom zraËnih snimaka nisu ustanovljeni
elementi koji bi ukazivali na postojanje sakralne graevine na tome mjestu.
Nakon pripremnih radova izabrana je
lokacija istraæivanja.5 Koordinatna mreæa po-
stavljena je istoËno od nalaza ukopa pseÊe gla-
ve u posudi, a prema pretpostavljenoj arhitek-
turi, s ciljem da se ustanovi horizontalna strati-
grafija.6 U F10 i G10 oËekivali smo rubne
dijelove groblja s, dakle, rjeim ukopima gro-
bova. Cilj je bio i ustanoviti stratigrafski odnos
ukopa pseÊe glave iz 13. stoljeÊa, naseobinskih
elemenata iz 15. stoljeÊa i samoga groblja. U 
H10 te osobito u I10 oËekivali smo otkriti
dijelove arhitekture. Pretpostavljali smo - na
osnovi povrπinskog pregleda, specifiËne
konfiguracije terena i zraËnih fotografija - da
se groblje najveÊim dijelom πiri prema sjeveru. Meutim, utvreno je da se na cijeloj povrπini
nalazilo groblje s iznimno gusto ukopavanim grobnim rakama, pri Ëemu su brojne rake
ukopavane jedna preko druge. Kako je i u najzapadnijim dijelovima iskopa zahvaÊen dio groblja
s joπ gustim ukopavanjem, a vrijeme istraæivanja bilo je ograniËeno, usredotoËili smo se na I10,
H10 i jugozapadni dio F10, a ostala je povrπina zaπtiÊena do buduÊih planiranih sustavnih
istraæivanja.
U oranom humusnom i prvom pothumusnom sloju naeno je mnoπtvo dislociranih ljudskih
kostiju, ulomci kasnosrednjovjekovne keramike, æeljezni kovani Ëavli i drugi æeljezni predmeti7
te oπteÊeni srebrni novac (slika 32, 32a), æeljezna ostruga (slika 34) i S-kariËica (slika 33). Plitko
4 Mrlja 3 nalazi se 35 m juænije od mjesta gdje cesta presjeca meandar i 10,60 m istoËno od same ceste, preko puta
bunkera iz proπlog stoljeÊa. Keramika s podruËja mrlje 3, kao i πire s oranica pripada razdoblju kasnog srednjeg vijeka.
5 Pokusna arheoloπko-konzervatorska istraæivanja obavljena su od 31. srpnja do 10. kolovoza 2002. u suradnji Instituta
za arheologiju i Muzeja grada Koprivnice pod vodstvom dr. sc. Tajane Sekelj IvanËan i sudjelovanje T. TkalËec. VeÊim
dijelom financirana su iz sredstava Ministarstva znanosti i tehnologije, dodijeljena poticajnom projektu za mlade
znanstvenike pod nazivom Tipoloπko-kronoloπka analiza keramike u sjevernoj Hrvatskoj - 10. do 13. stoljeÊe,
voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj IvanËan, a u sklopu glavne teme Srednjovjekovno arheoloπko naslijee kontinentalne
Hrvatske, voditelja prof. dr. sc. Æeljka TomiËiÊa. Dio sredstava osigurao je Muzej grada Koprivnice, brinuÊi o
financiranju radnika. Zahvaljujemo Ivanu i Zlatku Zvijeracu koji su Ëinili pomoÊnu struËnu ekipu. Iskopavanja su
obavljena na zemljiπtu Ane Lovrak bez posebnih novËanih naknada, stoga vlasnici zahvaljujemo na razumijevanju.
6 Mreæa na osnovi kvadranata veliËine 5x5 m postavljena je u pravcu jug-sjever s otklonom od 28 prema zapadu
pomoÊu totalne geodetske stanice (Sokkia, tip 600), Ëime je omoguÊeno precizno lociranje eventualnih buduÊih
istraæivanja i vezivanje na postavljenu koordinatnu mreæu.
Slika 3: Mrlje grobnih raka u H/I10 i ostaci zidane
strukture iznad grobova
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ispod oranog sloja pronaene su dvije
keramiËke posude (lonci) oπteÊene ralom samo
u gornjem dijelu (slika 35, slika 36). Nakon
prosijavanja zemlje iz posuda te nakon
antropoloπke analize utvreno je kako je u
svaku posudu bilo poloæeno dijete. Za oba
djeteta utvrena je perinatalna smrt (smrt prije
ili oko samog roenja), odnosno oko 7. do 9.
lunarnog mjeseca.
Iznad sloja s oËuvanim grobnim cjelinama
zamijeÊeno je viπe plitkih jama nepoznate
namjene te nekoliko duboko ukopanih jama
koje su uniπtile grobove. U F10c na rela-
tivnoj dubini od 80 cm pronaeno je vatriπte,
odnosno duboki ukop zapunjen garom i
ugljenom, Ëije je dno Ëinila crveno zapeËena
zemlja (slika 4). U vatriπtu su pronaeni
komadi troske te ulomci srednjovjekovne
keramike, a nema nalaza ljudskih kostiju.
Zanimljiva je rastresita struktura od maltera i
kamenja (debljine 15-20 cm) koja preslojava grobove. Na jugu je vidljiv njezin nastavak u profilu
sonde, a na sjeveru zavrπava s dva pravilna velika kamena (slika 3).
VeÊi dio naπeg iskopavanja bio je koncentriran na istraæivanje novootkrivenoga groblja.
Istraæeno je 18 grobnih cjelina od kojih je samo ponekima djelomiËno oËuvan i prepoznat ukop
grobne rake. Zbog Ëestog preslojavanja grobova stvoren je sloj u kojem su se mrlje grobnih raka
teπko mogle prepoznati, osim na mjestima gdje su presjecale zdravicu.
ISTRAÆENE GROBNE CJELINE I NALAZI
GROB 1 - muπkarac, 60+ g.8 (slika 5)9
F10c, Z-I, 128,05
Mrlja grobne rake (na dijelu oko lubanje) zamijeÊena je na relativnoj dubini od 30 cm ispod
danaπnje razine povrπine terena. Zapuna se zamjeÊivala kao pravokutna mrlja zaobljenih uglova,
a prepoznatljiv je bio samo njezin dio. Ukop nije bilo moguÊe jasno definirati.
Slika 4: Vatriπte u F10c
7 PN 6 (H10c, SJ 001/004) + PN 13 (G10d, SJ 004) - ulomci sitnog bronËanog predmeta; PN - 8 (F10, SJ 002) - dio
æeljeznog noæiÊa; PN - 9 (F10, SJ 002) - æeljezni predmet; N - 11 (F10, SJ 001) - dio æeljeznog noæiÊa; N - 44 (F10c,
SJ 046) - æeljezni predmet iz zapune groba 12; N - 2 (GH/11,12, SJ 001) - preica s trnom; N - 51 (I10c, SJ 004) -
æeljezna ukosnica; N - 65 (F10c, SJ 083) - noæiÊ; N - 10 (F10, SJ 001) - dio æeljezna preice; te æeljezni kljuË (H10,
SJ 001). Ukupno je pronaen 91 æeljezni kovani Ëavao i 5 klamfa. VeÊina potjeËe iz poremeÊenih slojeva, a neki su
pronaeni u zapunama grobova (grobovi: 1, 2, 9, 10, 12, 14 i 18). Zbog velikog obima teksta te zbog nedatabilnosti
tih predmeta, ovdje ih detaljnije ne prikazujemo.
8 Antropoloπku analizu obavio je dr. sc. Mario ©laus i Mario Novak iz Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti te Siniπa Krznar, dipl. arheolog. Rezultate analize autori su izloæili u ovome broju Ëasopisa.
Autori navode anomalije i stresove kod analiziranih uzoraka te upuÊujemo na kompariranje arheoloπkih i
antropoloπkih rezultata analiza svih istraæenih individua.
9 Terensku ilustrativnu dokumentaciju (crteæe i fotografije) izradila je T. TkalËec.










































Na dno grobne rake pokojnik je poloæen u ispruæenom
poloæaju na lea, glave okrenute na desnu stranu, lijeve ruke
poloæene na zdjelici, a desna podlaktica bila je poloæena na
desnu nadlakticu. Cijela se desna strana ostataka pokojnika
nagnula udesno uslijed propadanja u mekπe tlo. Desna ruka je
moæda prvobitno bila poloæena na prsa te je takoer
skliznula.
Duæina kostura je 173 cm. Lubanja se nalazi na 60 cm
relativne dubine.
NALAZI: Uz desnu ruku pokojnika pronaena je ogrlica
od veÊih bijelih poliedarskih i manjih plavih okruglih
staklenih perli (1). Perle su bile nanizane na nit organskog
porijekla koja se nije saËuvala, a priËvrπÊivala se spojkom od
tanke æeljezne æice ukraπenom dvjema malim perlama od
tamnog neprozirnog stakla. Jedna poliedarska perla je bila
pronaena na prsnom koπu pokojnika, a sve ostale izmeu
prsnog koπa i desne ruke Ëija je podlaktica poloæena visoko
na nadlakticu. U zapuni groba pronaene su dislocirane
ljudske kosti, zgura i ulomci kasnosrednjovjekovne
keramike. Pronaeno je deset kovanih æeljeznih Ëavala
kvadratiËna presjeka s kvadratno raskucanom glavicom.
1. Ogrlica od nanizanih perli, staklo, 45 manjih plavih
okruglih perli i 6 veÊih æutih prozirnih poliedarskih perli;
priËvrπÊena æeljeznom spojkom ukraπenom dvjema tamnim
staklenim perlama.
Plave perle iz niske -Ø 0,6 cm; bijele - Ø 0,9 cm; spojka
duæina 2,3 cm; perle na spojki - Ø 0,6 cm. Teæina 16,9 g, a
sama spojka 0,7 g (slika 5:1, slika 23, slika 23a).10
Posebna opaæanja pri restauraciji: Na jednom kraju
kopËice vidljivi su ostaci tekstila u mineraliziranom stanju
(slika 23a) Ëija struktura pokazuje da je rijeË o tzv. osnovnom
tkanju.
GROB 2 - dijete, 0 - 0,5 g. (slika 6)
F10c, Z-I, 14˚ prema jugu, 128,11
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe
definirati. Zapuna se nije razlikovala od okolnog sloja SJ 005.
Dijete je poloæeno u ispruæenom poloæaju na lea, glave
okrenute na lijevu stranu. Nedostaju kosti potkoljenica,
nejasan je poloæaj ruku.
OËuvana duæina kostura je 52 cm. Lubanja se nalazi na 50
cm relativne dubine.
10 Nalaze je konzervirao, restaurirao i fotografirao (slika 23-34b, 37-39) Damir DoraËiÊ, voditelj Laboratorija za
restauriranje arheoloπkih predmeta od metala Arheoloπkog muzeja u Zagrebu. U tekstu su koriπteni dijelovi njegova
izvjeπÊa koji se odnose na posebna opaæanja pri restauraciji nalaza. Ovom prigodom zahvaljujemo g. Damiru
DoraËiÊu na struËnom radu, ustupanju fotografija, kao i na svim zahvatima na materijalu za koje smo ga naknadno
zamolile.
Slika 5: Grob 1
Slika 6: Grob 2
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NALAZI: U zapuni je pronaena æeljezna kovana spojka za lijes (klamfa pravokutno
savinutih krajeva; duæ. 0,6 cm, πir. 0,6 cm, duæ. krakova 0,2 cm; teæ. 3,6 g) i ulomci
kasnosrednjovjekovne keramike.
GROB 3 - dijete, 6 - 7 g. (slika 7)
F10b/d, Z-I, 8˚ prema sjeveru, 128,17
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe
definirati. Zapuna se nije razlikovala od okolnog SJ 002.
Dijete je poloæeno u ispruæenom poloæaju na lea, glave
poloæene tjemenom na dno grobne rake, lijeve ruke ispruæene
uz tijelo. Nedostaju kosti desne ruke i kraljeænice.
Duæina kostura 99 cm. Lubanja se nalazi na 40 cm
relativne dubine.
NALAZI: nema. Nedaleko od kostura groba 3 u sloju SJ
002 pronaen je ulomak æeljeznog noæiÊa (v. bilj. 11: PN 8).
GROB 4 - muπkarac, 55 - 60 g. (slika 8)
I10b/d, Z-I, 128,22
Mrlju zapune grobne rake nije bilo moguÊe definirati.
Zapuna se nije razlikovala od okolnog SJ 004. Ukop je bio
definiran tek nakon ËiπÊenja kostura kada je utvreno da ukop
grobne rake pri samom dnu sjeËe zdravicu SJ 015.
Pokojnik je poloæen na dno grobne rake, nogu savijenih na
desnu stranu. Nedostaju kosti od pojasa na viπe (osim ulomci
kostiju ruku). Kostur je, kao i ukop i zapuna, bio presjeËen
mlaom jamom u kojoj su pronaene ljudske kosti vjerojatno
gornjeg dijela tijela pokojnika iz groba 4 (antropoloπka
analiza potvrdila je tu moguÊnost, a toËni rezultati mogli bi se
dobiti samo DNK analizom). Ispod groba 4 nalazio se manji
ukop kruænog tlocrta, zapunjen tamnosmeom zemljom s
mnogo πljunka.
OËuvana duæina kostura u zgrËenom poloæaju je 70 cm.
ZamijeÊen na 40 cm relativne dubine.
NALAZI: nema.
GROB 5 - æena, 35 - 40 g. (slika 9)
I10c/d, Z-I, 3˚ prema sjeveru, 128,14
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe definirati. Zapuna se nije razlikovala od
okolnog SJ 004.
Pokojnica je poloæena u ispruæenom poloæaju na lea. Nedostaje lubanja, zdjelica, kosti
stopala, kosti gornjeg dijela tijela nedostaju ili su poremeÊene, kosti potkoljenica jako su
oπteÊene.
OËuvana duæina kostura je 156 cm. Lijevi femur se nalazi na 45 cm relativne dubine.
NALAZI: Jednostavni bronËani prsten (1) naen je na prstu (nejasno koje ruke jer su kosti
poremeÊene i nedostaju). Unutar zapune naen je ulomak grla i ruba kasnosrednjovjekovnog vrËa
ili boce (slika 40:12).
Slika 7: Grob 3
Slika 8: Grob 4










































1. Prsten, bronËani, lijevan, D-presjeka. Iznutra gladak, a vanjska povrπina ukraπena popreËno
urezanim linijama tako da se doima narebrenom. Ø 3,2 cm, πir. 0,4 cm, deb. obruËa 0,25 cm, teæ.
3,2 g (slika 9:1, slika 24).
GROB 6 - dijete, 0 - 0,5 g. (slika 10)
I10b, Z-I, 4˚ prema sjeveru, 128,03
PoremeÊeni kostur djeteta zamijeÊen je unutar zapune groba 9. Kostur groba 6 poloæen je
naknadno, ne poremetivπi kostur groba 9 - veÊe dijete koje se nalazilo 5 cm niæe.
Dijete je poloæeno u ispruæenom poloæaju na lea. Kosti su vrlo poremeÊene, a nedostaju kosti
lubanje, desne ruke, zdjelice i nogu.
OËuvana duæina kostura je 24 cm. Nalazi se na 60 cm relativne dubine.
NALAZI: nema.
GROB 7 - æena, 20 - 25 g. (slika 11)
I10d, Z-I, 3˚ prema sjeveru, 128,14
Mrlju zapune grobne rake nije bilo moguÊe definirati. Zapuna se nije razlikovala od okolnog
sloja.
Pokojnica je poloæena na dno grobne rake u ispruæenom poloæaju na leima, desne ruke
poloæene na trbuhu. Kosti lubanje, lijeve ruke, lijeve noge i kosti oba stopala nedostaju.
OËuvana duæina kostura je 120 cm. Zdjelica se nalazi na 50 cm relativne dubine.
NALAZI: oko kostiju pokojnice iz groba 7 pronaene su dislocirane ljudske kosti od neke
druge individue.
Slika 9: Grob 5 (lijevo)
Slika 10: Grob 6 (gore)
Slika 11: Grob 7 (desno)
1
2
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GROB 8 - æena, 40 - 45 g. (slika 12)
H10b/d, Z-I, 14˚ prema sjeveru, 128,08
Mrlja zapune grobne rake zamijeÊena je na relativnoj
dubini od 40 cm. Oblik joj je pravokutan, lagano zaobljenih
uglova.
Pokojnica je poloæena na dno grobne rake u ispruæenom
poloæaju na leima, lijeve ruke poloæene na zdjelici. Ne-
dostaju kosti lijeve podlaktice, lubanja, desne natkoljeniËne
kosti te lijeve potkoljenice. OπteÊena je zdjelica.
OËuvana duæina kostura je 143 cm. Kostur se nalazi na 50
cm relativne dubine.
NALAZI: nema.
GROB 9 - dijete, 2 - 3 g. (slika 13)
I10b, Z-I, 1˚ prema sjeveru, 127,93
Kostur djeteta zamijeÊen je unutar zapune od smeeg
pijeska i πljunka s dosta razmrvljene cigle.11 Oko 5 cm iznad
kostura groba 9 nalazio se kostur djetata (grob 6) koje je
poloæeno naknadno, ne poremetivπi kostur groba 9. Ukop je
velikih dimenzija (140x91 cm) i poneπto nepravilan pa je
upitno je li do proπirenja i nepravilnosti doπlo zbog
naknadnog ukopavanja djeteta iz groba 6 ili zbog drugih,
nama nepoznatih, razloga. Dno ukopa je sjeklo zdravicu.
Dijete je poloæeno na dno grobne rake u ispruæenom
poloæaju na lea, ruku ispruæenih uz tijelo. Nedostaju kosti
stopala. Lubanja je pukla pod optereÊenjem zemlje iz zapune.
OËuvana duæina kostura je 73 cm. Nalazi se na 55 cm
relativne dubine.
NALAZI: U zapuni rake pronaeni su ulomci
kasnosrednjovjekovne keramike, dva velika i jedan manji
æeljezni kovani Ëavao te dislocirane ljudske kosti.
GROB 10 - muπkarac, 30 - 35 g. (slika 14)
H10c/d, Z-I, 12˚ prema sjeveru, 127,85
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe
razaznati. Grob 10 nalazi se iznad groba 11. Ukopom groba
11 presjeËen je grob 13. Kostur groba 10 oπteÊen je s njegove
desne strane ukopom groba koji nije istraæivan.
Pokojnik je poloæen u ispruæenom poloæaju na leima.
Kosti lubanje su oπteÊene, podlaktiËne kosti nedostaju ili su
poremeÊene, lijeva nadlaktica i rebra nedostaju.
Duæina kostura je 174 cm. Kostur se nalazi na 70 cm
relativne dubine.
Slika 12: Grob 8
Slika 13: Grob 9
11 Uzorak zemlje U 46, SJ 34 je flotiran. Rezultati lake frakcije predani su na arheobotaniËku analizu kojom se utvrdilo
da nema sadræaja biljnih ostataka. ArheobotaniËku analizu obavila je mr. sc. Renata ©oπtariÊ, BotaniËki zavod
Prirodoslovno-matematiËkog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu.










































NALAZI: Na podruËju pojasa, na lijevoj strani izmeu
rebara pronaena je æeljezna preica s trnom (1). U zapuni su
pronaena tri kovana æeljezna Ëavla s kvadratiËno
raskucanom glavicom.
1. Preica s trnom za zakopËavanje, æeljezna, kovana,
kvadratiËnog oblika, oπtrokutnog, kvadratiËnog presjeka
alke, duæ. 4,5 cm, πir. 4,4 cm, deb. alke preice 0,55 cm, duæ.
trna 4,5 cm, deb. baze trna 0,5 cm, teæ. 26,9 g.
Stranica alke nasuprotna nosaËu trna obavijena je
pomiËnim dodatkom od tanko kovanog æeljeza (funkcija mu
je da se remen lakπe uvodi u preicu i zakopËava, odnosno
remen klizi po tom dodatku) (slika 14:1)
Posebna opaæanja pri restauraciji: Na uglovima alke
preice nalaze se koso urezani ukrasi (slika 25). Na preici se
vide i ostaci koæe ili tekstila u vrlo oπteÊenom stanju.
GROB 11 - æena, 25 - 30 g. (slika 15)
H10d, Z-I, 7˚ prema sjeveru, 127,73
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe
razaznati. Grob 11 leæi ispod groba 10. Ukopom groba 11
presjeËen je grob 13.
Pokojnica je poloæena u ispruæenom poloæaju na leima,
ruku poloæenih nisko na zdjelici. Kosti lubanje su oπteÊene,
nedostaju kosti stopala.
OËuvana duæina kostura je 148 cm. Kostur se nalazi na 80
cm relativne dubine.
NALAZI: Na desnoj ruci pokojnica je nosila jednostavni
bronËani prsten (1). U zapuni su pronaene dislocirane
ljudske kosti, ulomci kasnosrednjovjekovne keramike.
1. Prsten, bronËan, jednostavan, izraen od savijenog bronËanog lima, Ø 1,7 cm, πir. 0,3 - 0,45
cm, deb. 0,15 cm, teæ. 0,6 g. Vanjska povrπina obruËa prstena ukraπena je dvama usporednim
æljebovima (slika 15:1; slika 26).
GROB 12 - æena 35 - 40 g. (slika 16)
F10c, Z-I, 13˚ prema sjeveru, 127,86
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe razaznati. Grob 12 leæi ispod groba 1.
Ukopavanjem groba 12 presjeËen je stariji grob 18.
Pokojnica je poloæena u ispruæenom poloæaju na leima, ruku ispruæenih uz tijelo.
Duæina kostura je 174 cm. Kostur se nalazi na 70 cm relativne dubine.
NALAZI: æeljezna preica s trnom nisko na pojasu (desno na zdjelici) (1). S desne strane
lubanje u zapuni je pronaeno puce za kopËanje odjeÊe te je moguÊe da ne pripada noπnji
pokojnice, nego starijem poremeÊenom ukopu (2). Ispod potkoljeniËnih kostiju i uz njih
pronaene su æeljezne kopËice (3). Uz svaku nogu naeno je pet pari kopËica rasporeenih duæ
potkoljeniËnih kostiju s time da su dva para bila bliæe stopalima. U zapuni su pronaeni ulomci
keramike, pet velikih æeljeznih kovanih Ëavla trokutasto i kvadratiËno raskucanih glavica te
zgura.
Slika 14: Grob 10
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1. Preica s trnom, æeljezna s tragovima pokositrenja,
kovana, kvadratnog oblika, pravokutnog presjeka alke
preice, kruænog presjeka trna i nosaËa trna. Stranica alke
nasuprotna nosaËu trna obavijena je pomiËnim dodatkom od
tanko kovanog æeljeza. Duæ. 2,2 cm, πir. 2,8 cm, duæ. trna 2,9
cm, deb. baze trna 0,3 cm, deb. alke preice 0,4 cm, deb.
nosaËa trna 0,3 cm, teæ. 5,1 g (slika 16:1, slika 27).
Posebna opaæanja pri restauraciji: tragovi koæe (K) i
tekstila (T) (slika 27). Ne moæe se sa sigurnoπÊu utvrditi o
kojoj vrsti tkanja se radi, no nit je sukana u tzv. Z smjeru.
Vidljivi su i tragovi pokositrenja (vidi trokutaste strelice na
slici 27). Osim toga, unatoË vrlo oπteÊenoj originalnoj
povrπini vide se tragovi urezanih ukrasa (slika 27a).
2. Puce legura kositra i olova, neukraπeno, πuplje, s
uπicom za udijevanje. 2x1,3 cm, teæ. 6,4 g (slika 16:2, slika
28).
3. KopËice (uπice i kukice), æeljezne, ukupno 10 parova.
Dim. uπice: 1,35x0,9 cm, dim. kukice: 1,25x0,95 cm, teæ.
jednog para: 0,8 g (slika 16:3, slika 29).
Posebna opaæanja na predmetu: KopËice su u vrlo
fragmentiranom stanju, uglavnom bez egzaktnih spojeva te
pri restauraciji nije bilo moguÊe slijepiti sve fragmente. Ima
dosta ostataka organske materije. Tragovi tekstila na
kopËicama oznaËenim brojevima 1-4 (slika 29) snimljeni su
pod mikroskopom. Na kopËici 1 vide se prava vlakna (slika
29a). Na kopËici 2 vidljiv je otisak vlakana u koroziji vlakna
(slika 29b). Na kopËici 3 vidi se struktura tkanine vlakna
(slika 29c), a na kopËici 4 vidi se jasno sukanje u desnom ili
tzv. S smjeru vlakna (slika 27d). Meu dijelovima kopËica
naen je i ulomak drveta, vjerojatno ostatak lijesa.
GROB 13 - muπkarac, 35 - 40 g. (i grob 13A - ukop
æene, 15 - 20 g.) (slika 17)
H10d, Z-I, 4˚ prema sjeveru, 127,82
Mrlju zapune i ukop grobne rake bilo je moguÊe definirati
samo u njezinoj donjoj polovici gdje je bila ukopana u
zdravicu. Gornju polovinu rake presjekao je ukop groba 11 na
koji je kasnije bio poloæen i kostur groba 10. Na osnovi
oËuvanog dijela ukopa vidljivo je da je oblik grobne rake
pravokutan, zaobljenih uglova.
Pri istraæivanju groba 13 u zapuni je pronaeno mnoπtvo
dislociranih kostiju od viπe individua (nekoliko Ëeljusti i
brojne druge kosti), a antropoloπkom analizom ustanovljen je
ukop æene (grob 13A) Ëiji su kosturni ostaci bili potpuno
poremeÊeni.
Slika 16: Grob 12















































Pokojnik je poloæen u ispruæenom poloæaju na leima,
ruku ispruæenih uz tijelo. Nedostaju kosti gornjeg dijela tijela.
OËuvane su kosti nogu, dio zdjelice i podlaktica.
OËuvana duæina kostura je 125 cm. Kostur se nalazi na 85
cm relativne dubine.
NALAZI: dislocirane ljudske kosti, ulomci
kasnosrednjovjekovne keramike i jedan ulomak rimske ili
kasnolatenske keramike u zapuni grobne rake.
GROB 14 - muπkarac, 45 - 50 g. (slika 18)
H10b/I10a, Z-I, 24˚ prema sjeveru, 127,88
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe
razaznati. Prije otkrivanja kostura groba 14 ocrtavala se mrlja
Ëiji je oblik sugerirao drukËiji poloæaj grobne rake, i to malih
dimenzija pa je moguÊe da je to bio obris rake nekog djeËjega
groba koji je leæao na grobu 14, a nije se oËuvao.
Pokojnik je poloæen u ispruæenom poloæaju na leima,
ruku prekriæenih na zdjelici. Kosti lijeve strane gornjeg dijela
tijela i lubanja nedostaju, oËito su presjeËeni kasnijim
ukopom koji nije oËuvan.
OËuvana duæina kostura je 162 cm. Kostur se nalazi na 70
cm relativne dubine.
NALAZI: tragovi organske materije i æeljeznog oksida,
moæda dio zavrπetka remena obloæen æeljeznom oplatom (1);
æeljezna preica naena ispod ruku prekriæenih na zdjelici
(2). U zapuni su pronaeni ulomci keramike i jedan kovani
Ëavao.
1. Ulomci organske materije, vjerojatno koæe,
impregnirani æeljeznim oksidom i mineralizirani (slika 18:1).
2. Preica s oËuvanom bazom trna, æeljezna s tragovima
pokositrenja, kovana, baza alke ravna, pod pravim kutem se
izvija u gornji dio gdje je naglaπeno bubreæasto proπirena i
zaobljena. Alka je oπtrokutnog, nepravilno kvadratiËnog
presjeka. Preica je razdijeljena preËkom koja nosi trn. ©ir.
alke 6,6 cm, πir. baze alke 5,7 cm, duæ. 5,5 cm, deb.
zaobljenog dijela alke 0,65 cm; deb. baze alke 0,45 cm, deb.
nosaËa trna 0,6 cm, teæ. 28,3 g (slika 18:2; slika 30).
Posebna opaæanja pri restauraciji: Nakon restauracije
vidljiv urezani ukras unutar kojeg se nalaze tragovi
pokositrenja (slika 30a). Na pojedinim djelovima otkriveni su
tragovi tekstila i koæe. Tragovi koæe vidljivi su po cijelom
predmetu, a u predjelu trna jasno se vide tragovi ukrasa,
vjerojatno s koænog remena (slika 30b), no u ovom sluËaju
rijeË je iskljuËivo o otisku u zemlji. Ostatak tkanine vidi se
jasno na slici 30c. I ovdje se radi o osnovnom tkanju, a nit je
sukana u tzv. Z ili lijevom smjeru.
Slika 17: Grob 13
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GROB 15 - dijete, 4 - 5 g. (slika 19)
H10d/I10c, Z-I, 6˚ prema sjeveru, 127,86
Kostur djeteta poloæen je na dno grobne rake pravokutnog oblika zaobljenih uglova. Ukop je
veÊim dijelom definiran. S lijeve strane kostura nije jasan. Ukop pri dnu sjeËe zdravicu.
Dijete je poloæeno na dno grobne rake u ispruæenom poloæaju na lea, ruku ispruæenih uz
tijelo. Lubanja je okrenuta na lijevu stranu. Nedostaje veÊina kostiju stopala i prstiju ruku.
Duæina kostura je 106 cm. Nalazi se na 70 cm relativne dubine.
NALAZI: U zapuni su pronaena dva ulomka kasnosrednjovjekovne i tri ulomka rimske
(latenoidne) ili kasnolatenske keramike.
GROB 16 - dijete, 1 - 3 g. (slika 20)
H10b/I10a, Z-I, 9˚ prema sjeveru, 127,86
Grobna raka je pravokutnog oblika zaobljenih uglova. Ukop je veÊim dijelom definiran, no s
desne strane kostura nije jasan. Ukopavanjm djeteta iz groba 16 presjeËen je grob 17. Ukop pri
dnu sjeËe zdravicu.
Dijete je poloæeno na dno grobne rake u ispruæenom poloæaju na lea, lijeve ruke ispruæene
uz tijelo, a desne poloæene na zdjelicu. Lubanja je okrenuta udesno i pukla je pod pritiskom
zemlje. Nedostaje veÊina kostiju stopala.
Duæina oËuvanog dijela kostura je 84 cm. Nalazi se na 70 cm relativne dubine.
NALAZI: U zapuni su pronaeni ulomci kasnosrednjovjekovne keramike.
GROB 17 - dijete, 12 - 15 g. (slika 21)
H10b, Z-I, 17˚ prema sjeveru, 127,94
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe razaznati.
Dijete je poloæeno u raku u ispruæenom poloæaju na leima. Kosti su poremeÊene i veÊi dio
kostura nedostaje. OπteÊen je naknadnim ukopom groba 16.
Slika 19: Grob 15 (lijevo)
Slika 20: Grob 16 (sredina)
Slika 21: Grob 17 (desno)
Grob 16
Grob 17










































OËuvana duæina kostura je 40 cm. Nalazi se na 60 cm relativne dubine.
NALAZI: nema.
GROB 18 - muπkarac, 30 - 35 g. (slika 22)
F10c, Z-I, 19˚ prema sjeveru, 127,83
Mrlju zapune i ukop grobne rake nije bilo moguÊe
razaznati. Tek pri dnu djelomiËno je definiran ukop grobne
rake. Kostur groba 18 presjeËen je ukopom groba 12.
Pokojnik je poloæen u ispruæenom poloæaju na leima.
OËuvan je samo najgornji dio kostura pokojnika. Kosti su
vrlo poremeÊene.
OËuvana duæina kostura je 55 cm. Kostur se nalazi na 73
cm relativne dubine.
NALAZI: BronËani prsten s krunom i umetkom od stakla
(1) naen je na prstu, meutim kosti su poremeÊene te nije
moguÊe rekonstruirati na kojoj je ruci noπen. Oko kostiju
pokojnika pronaeni su ulomci keramike, dva æeljezna
kovana Ëavla pravokutno raskucanih glavica te zgura.
1. Prsten, mjed (legura bakra i cinka), staklo, na obruË D-presjeka zalemljena je πesterokutna
kruna s umetkom od prozirnog stakla, blago mlijeËno-bijele boje. Vanjska strana krune ukraπena
je gustim plitkim okomitim zarezima. Dim: Ø obruËa 2,2 cm, πir. 3 mm, deb. 2 mm, vis. krune 6
mm, πir. krune 1,6 mm, teæ. prstena 7,1 g (slika 31).
Posebna opaæanja pri restauraciji: Pri ËiπÊenju prstena otkriveni su tragovi tkanine koja je
umetnuta prije uglavljivanja oka prstena (slika 31a). Kruna sa staklenim okom priËvrπÊena je
kositrenim limom uz dodatak antimona.
Prema nalazima Ëavala i spojki za priËvrπÊivanje drva zakljuËeno je da su pokojnici u grobne
rake polagani u drvenim ljesovima. Poloæeni su na lea, ruku prekriæenih na zdjelici ili ispruæenih
uz tijelo. U dosad istraæenim grobnim cjelinama nije prisutan poloæaj prekriæenih ruku na prsima,
s moguÊim izuzetkom groba 1. Orijentacija grobova je zapad (glava) - istok (noge), s manjim
otklonima. S obzirom na to da su odstupanja svih grobova u okvirima do 24° prema sjeveru
(najuËestalije do 10°), osim groba 2 koji je imao otklon od 14° prema jugu, ne moæemo raËunati
s kronoloπkim razlikovanjem grobnih cjelina u odnosu na njihovu orijentaciju.
Izdvaja se poloæaj pokojnika savijenih nogu iz groba 4, Ëiji je gornji dio kostura uniπten
naknadnim ukopom jame. Grobovi sa skeletima u zgrËenom poloæaju poznati su na grobljima
bjelobrdskog kulturnog kruga (opπirnije: Demo, 1984., 342. i bilj. 115 i 116), a javljaju se
ponovno na kasnosrednjovjekovnim grobljima, i to ne kao izraziti zgrËenci, nego kao skeleti
poloæeni na leima, a nogu savijenih na desnu ili lijevu stranu. Takvom ritusu vjerojatno pripada
i ukop muπkarca u grobu 4. Kako mu nedostaje gornji dio tijela, nije moguÊe reÊi je li rijeË o
zgrËencu u pravom smislu ili o primjeru savijanja nogu i prebacivanja na desnu stranu. Bitno je
naglasiti kako se grob 4 ne nalazi na nekom izdvojenom poloæaju, na rubu groblja. Ne smijemo
zanemariti ni Ëinjenicu da je muπkarac iz groba 4 imao teπku frakturu koljena koja je zarasla i
koju je prebolio, no moæda je uzrokovala odreene tegobe tijekom njegova æivota (skvrËenost,
πepanje) koje su mogle imati za posljedicu ukapanje u poloæaju savijenih nogu. U starijem
horizontu kasnosrednjovjekovnoga groblja oko crkve Sv. Emerika podno Kamengrada kraj
Koprivnice pronaen je ukop individue ispruæene na leima, ruku savijenih i podignutih iznad
Slika 22: Grob 18
1
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glave, a nogu zgrËenih na lijevu stranu (Demo, 1984., 342., sl. 21:1). Ukopi pokojnika u poloæaju
savijenih nogu registrirani su i na kasnosrednjovjekovnim grobljima u kraπkom polju Buπko blato
izmeu Livna i Duvna, i to na lokalitetima KraljiËin nasip (dijete iz groba 12) i Glavica (grob 39)
datiranima u razdoblje od poËetka 14. pa do kraja 15. stoljeÊa (MiletiÊ, 1982.).
U zapunama grobova pronaene su i dislocirane ljudske kosti. Antropoloπkom analizom uz
individuu istraæivanu pod oznakom “grob 13” (muπkarac) ustanovljen je stariji ukop æene (grob
13a) Ëiji su kosturni ostaci bili potpuno poremeÊeni. Pri iskopavanju groba 13 prepoznati su
kosturni ostaci viπe individua (nekoliko Ëeljusti i brojne druge kosti), no sve su bile poremeÊene.
S obzirom na to, moæemo konstatirati da je u grobnim cjelinama prepoznato 19 individua.
ZamijeÊena je velika smrtnost djece. Od ukupnog broja individua 12 je odraslih (6 muπkaraca i
6 æena), a 7 djece. Na osnovi naπeg broja istraæenih individua mogli bismo zakljuËiti da su æene
umirale mlae.
Analizom kostiju iz poremeÊenih slojeva utvren je najmanji moguÊi broj osoba - 20 odraslih
i 6 djece - na temelju najveÊeg broja pojedine kosti u uzorku, u ovom sluËaju lijevog femura.
NALAZI IZVAN GROBNIH CJELINA
1. Novac, ulomak, srebrni, denar Ludovika I.
Naen u oranom sloju u F10c.
Ø 1,48 mm, teæ. 0,331 g (slika 32, slika 32a)
Denar (ulomak)
Ugarska; 1359. - 1371. g. (Pohl, 1982., 79.); 1358. - 1371. (Huszar)
Ludovik I. (1342. - 1382.)
AV: S LADIS - LAVS . R
Anæuvinski grb izmeu tri ljiljana
RV: + LODOVICI [r ungar]IE
Kralj s helebardom u desnoj ruci i kraljevskom jabukom u lijevoj ruci, [u polju desno oznaka
kovnice ?].
Kovnica: neËitljivo12
2. S-kariËica, bronËana, tragovi posrebrenja na vanjskoj povrπini, izvitoperena, S-petlja usko
raskucana (slika 33).
Pronaena u oranom sloju u F10b. :x=4,44 m, y=3,15 m, z=128,19 m
opseg, tj. duæ. karike (do S-petlje) 6,5 cm, teæ. 1,2 g.
3. Ostruga s kotaËiÊem, æeljezna, krakovi djelomiËno oËuvani (slika 34).
Ostruæni luk u petnom dijelu trokutasto proπiren. Kratak trn ostruge suæuje se prema vrhu,
rascijepljen je u obliku slova V (slika 34a) i zavrπava masivnim kupolastim ispupËenjima na
vanjskim stranicama kod osovine kotaËiÊa (slika 34b). Deseterokraki kotaËiÊ oπteÊen: svi
krakovi su kraÊi osim kraka izmeu rascijepljenog dijela trna koji ukazuje na izvornu veliËinu,
odnosno na promjer kotaËiÊa - 3,4 cm.
12 Ekspertizu ulomka novca obavio je dr. sc. Æeljko Demo iz Arheoloπkog muzeja u Zagrebu kojemu ovom prigodom
zahvaljujemo na ponuenoj pomoÊi.










































Pronaena u oranom sloju u G10d:x=4,81 m, y=1,78 m, z=128,35 m.
OËuvana duæ. krakova: 6,2 cm, odnosno 4,4 cm.
Duæ. trna s kotaËiÊem 3,1 cm, duæ. trna bez kotaËiÊa 2,3 cm, oËuvani Ø kotaËiÊa 2,8 cm
(stvarni: 3,4 cm), polumjer neoπteÊenog dijela kotaËiÊa 1,7 cm, teæ. 36,1 g.
Uz oπteÊenu ostrugu pronaen je komad kovanoga æeljeza za koji se ne moæe reÊi pripada li
ostruzi: duæ. 3,9 cm, deb. 0,5 x 0,3 cm, teæ. 3,4 g.
Posebna opaæanja pri restauraciji: OπteÊenje krakova vjerojatno je nastalo prije prestanka
upotrebe samog predmeta, πto se vidi po korozijskom sloju originalne antikne povrπine.
4. Lonac, keramiËki S-profilacije, sivo-oker boje izvana, iznutra oker s crnim tragovima gorenja
i zagorjelim æeljeznim oksidima, glina s primjesama pijeska, tanke stijenke, jednostavno
zaobljen rub, plitki vrat, najveÊa πirina lonca na podruËju ramena, tragovi okomita
zaglaivanja rijetkom glinom na ramenu, brzo rotirajuÊe lonËarsko kolo (slika 35).
Naen u F10c: x=0,05 m, y=0,25 m, z=128,16 m.
Ø ramena 23,5 cm, visina 26,8 cm, Ø otvora 19 cm, Ø dna 11,3 cm.
Lonac je pronaen na relativnoj dubini od 40 cm. Ako se radilo o ukopu, nije ga bilo moguÊe
raspoznati od okolnog sloja. FiziËki se nalazi iznad svih pronaenih grobova u tome dijelu
iskopa. Uzorak zemlje iz lonca je prosijan kroz sito. U loncu su pronaeni kosturni ostaci
djeteta (perinatalna smrt, dakle oko 7. do 9. lunarnog mjeseca trudnoÊe).
5. Lonac, keramiËki, S-profilacije, sivo-oker boje izvana, iznutra oker, glina s primjesama
pijeska, tanke stijenke, jednostavno zaobljen rub, plitki vrat, naglaπen trbuh, trbuh ukraπen
plitkom plastiËnom trakom s otiscima prstiju, tragovi okomita zaglaivanja rijetkom glinom
na ramenu, brzo rotirajuÊe lonËarsko kolo (slika 36).
Naen u G10c: x=1,55 m, y=2,00 m, z=128,28 m.
Ø trbuha 24,6 cm, visina 25,5 cm, Ø otvora 18 cm, Ø dna 11,1 cm.
Lonac je pronaen na relativnoj dubini od 30 cm. Ako se radilo o ukopu, nije ga bilo moguÊe
raspoznati od okolnog sloja. FiziËki se nalazi iznad svih pronaenih grobova u tome dijelu
iskopa. U loncu su pronaeni kosturni ostaci djeteta (perinatalna smrt - oko 7. do 9. lunarnog
mjeseca).
6. Preica s trnom, æeljezna s tragovima pokositrenja, kovana, oπtrokutnog, nepravilno
kvadratiËnog presjeka, nosaË trna ravan, pravokutnih uglova iz kojih je izvuËen naglaπeno
zaobljen bubreæasti gornji dio alke preice (slika 37).
Pronaena u H10: x= 3,14 m; y=1,87 m, z=128,03 m.
Duæ. 5,5 cm, πir. zaobljenog dijela alke 7,0 cm, πir. nosaËa trna 6,0 cm, deb. zaobljenog dijela
alke 0,75 cm, deb. nosaËa trna 0,55 cm, duæ. trna 5,2 cm, deb. baze trna 0,6 cm, teæ. 37,4 g.
Posebna opaæanja pri restauraciji: tijekom ËiπÊenja otkriveni su tragovi tekstila, koæe i
pokositrenja. Struktura tekstila ukazuje na tzv. osnovno tkanje (slika 37a).
7. Ulomak kariËice (?), jednostavne, od bronËane æice, neoËuvanih krajeva (slika 38).
Povrπinski nalaz 1999. godine, oko 30 m juænije od meandra koji okruæuje uzviπenje na kojem
su provedena istraæivanja 2002. godine. ©ir. æice 0,2 cm, teæ. 2,0 g.
8. PloËica prstena, unutar urezane kruænice uz sam rub ploËice nalazi se srediπnji motiv: ukras
urezivanjem triju paralelnih okomitih ureza, djelomiËno ukraπena motivom riblje kosti. Lijevi,
pliÊi urez moguÊe predstavlja strelicu (ili granËicu?), a ostala dva sliËe velikom slovu I. Na
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desnoj strani je urezana zvjezdica jednostavnih krakova. Na donjoj strani ploËice trag
lemljenja na spoju s obruËem koji nedostaje (slika 39).
Povrπinski nalaz 1997. godine na poloæaju CirkviπËe. Ø 1,7 cm, deb. 0,1 cm, teæ. 1,0 g.
Nakon iznesenih podataka o rezultatima iskopavanja pokuπat Êemo πto preciznije datirati
pronaene nalaze prema njihovu obliku i kontekstu u kojem su pronaeni, a s ciljem
rekonstruiranja vertikalne stratigrafije nalaziπta.
Kao najstariji pronaeni predmet iz arheoloπkih istraæivanja moæe se opredijeliti S-kariËica
koja, naæalost, potjeËe iz poremeÊenog oranog sloja (slika 33). S-kariËica je tip nakita koji je
uobiËajen i πiroko rasprostranjen od 10. do 13. stoljeÊa. KarakteristiËni su nalazi na tom i πirem
prostoru u grobljima na redove tzv. bjelobrdskog kulturnog kruga i nosile su se vjerojatno
nanizane na traci ili upletene u kosu. Problematikom bjelobrdskog kulturnog kruga bavilo se viπe
autora i o tome postoji opseæna literatura (v. npr. radove J. Gieslera, Æ. TomiËiÊa i Æ. Deme).
S-kariËice su pronalaæene i u grobljima oko crkve i datirane su u 12. i 13. stoljeÊe (Bóna, 1978.).
Ovom prigodom ne bismo se upuπtali u opredjeljivanje kariËice u odreeni tip niti bismo ulazili
u raspravu o preciznijoj dataciji S-kariËice iz CirkviπËa. Na osnovi tog pojedinaËnog nalaza izvan
grobne cjeline ne moæemo kategoriËno tvrditi da se tu nalazilo groblje od 10. do 13., odnosno 14.
stoljeÊa, ali postoji velika vjerojatnost za takvu pretpostavku. S-kariËica na groblju na kojem su
se u kasnijim vremenima pokopavali pokojnici kroz dulje razdoblje, i to vrlo uËestalo, ukazuje
na izraziti sakralni karakter mjesta pa ne bi Ëudilo postojanje kontinuiteta ukopavanja od starijih
vremena. Ako uzmemo u obzir i blizinu ranosrednjovjekovnog nalaziπta naseobinskog karaktera
na poloæaju Ledine, udaljenog od CirkviπËa samo 1 km, datiranog nalazima keramike i C14
metodom,13 pretpostavka o postojanju groblja iz tog ranog razdoblja joπ viπe dobiva na teæini
(Sekelj IvanËan, TkalËec, 2003.). Tome u prilog ide i Ëinjenica da je na πirem prostoru TorËeca
povrπinskim arheoloπkim pregledom utvreno postojanje viπe ranosrednjovjekovnih lokaliteta
naseobinskoga karaktera (Sekelj IvanËan, Zvijerac, 1997.). U svakom sluËaju S-kariËica nam
govori o prisutnosti Ëovjeka na samom poloæaju CirkviπËe u nekom kraÊem ili duljem razdoblju
izmeu druge polovine 10. i prvih desetljeÊa 13. stoljeÊa. Najbliæi sliËan nalaz potjeËe s
nedalekog lokaliteta –elekovec - ©Ëapovo na kojem je istraæeno 137 grobova iz dvije faze
ukopavanja. Prvi sloj ukopavanja u kojem su uz glave pokojnika pronaene S-kariËice datiran je
novcem u funkciji obola do prve polovice 13. stoljeÊa, vjerojatno do vremena prodora Tatara u
te krajeve. Mlai sloj ukopavanja autori su vezali uz osnivanje æupe u –elekovcu, navedene u
popisu iz 1334. godine (Buturac, 1984., 76.). SliËnosti s CirkviπËem nalazimo i u mlaem
horizontu toga groblja, gdje je naeno mnoπtvo kasnosrednjovjekovne keramike u grobovima i
izvan njih, a koji upuÊuju na naseobinske elemente. Pojedinosti s iskopavanja nisu opπirnije
objavljene pa nije moguÊe usporediti druge detalje koji bi moæda ukazivali na odreena ista
dogaanja na oba lokaliteta (©majer, Kolar, 1975., 130.-133., T. LXIV-LXV; Kolar,
1976.,111.,112.; ©malcelj, 1986., 132.,139., Sl., 84).
Joπ jedan nalaz ukazivao bi na stariji horizont CirkviπËa. RijeË je o predmetu od kruæno
savijene bronËane æice, naenom oko 50 m juænije od poloæaja na kojem su se odvijala
arheoloπka istraæivanja (slika 38). Meutim, kako mu nedostaju krajevi, ne moæe se sa sigurnoπÊu
reÊi radi li se o tipu jednostavnih kariËica kakve su se koristile na πirokom podruËju. Na
13 Prema oblicima, fakturi i ukraπavanju posuda lokalitet TorËec - Ledine mogli bismo opredijeliti u razdoblje 9. i 10.
stoljeÊa. Analiza dva uzorka ugljena C14 metodom dala je raspon kalibracije od 9. do poËetka 12. stoljeÊa, a
vrijednosti im se poklapaju od kraja 10. do kraja 11. stoljeÊa.










































starohrvatskim grobljima na podruËju Dalmacije nosile se se uglavnom u paru (s time da su
ponekad u grobu bile dvije po dimenzijama razliËite kariËice), a nalaæene su ispod ili sa strane
lubanje pokojnika. Smatraju se prvim proizvodima domaÊih radionica i datiraju od 9. do 12.
stoljeÊa, a sporadiËno se javljaju i kasnije (Jelovina, 1982.). Na lokalitetu Vukovar - Lijeva bara
(ranosrednjovjekovnom groblju bjelobrdske kulture od 10. do 11. stoljeÊa) jednostavne kariËice
Ëinile su gotovo 70% svih primjeraka nauπnica i sljepooËniËarka (Demo, 1996., 47.).
Nalaz ostruge s kotaËiÊem iz oranog sloja otvara moguÊnost da je torËanski kraj predstavljao
prolaznu zonu specifiËnog druπtvenog sloja - viteπke konjice u 13. ili 14. stoljeÊu (slika 34).
Uzrok pojavi ostruga s potpuno novom vrstom trna - s kotaËiÊem logiËno moæemo traæiti u pojavi
novih jahaËkih tehnika (Ruttkay, 1976., 351.), odnosno javlja se u vremenu kada konjica ima
najvaæniju ulogu u povijesti ratovanja (NikoliÊ, 1956., 69.). Pojava ostruga s kotaËiÊem prvobitno
se datirala na kraj 13. i poËetak 14. stoljeÊa (Zschille, Forrer, 1899., 10.). No, kasnija su
istraæivanja pomaknula dataciju u prvu polovinu 13. stoljeÊa (neki autori se zalaæu i za 12.
stoljeÊe). Poznate su u plastiËnoj umjetnosti 13. stoljeÊa: prikazane su na skulpturama Sv.
Mauricija i Sv. Inocenta u koru katedrale u Magdeburgu (datacija - izmeu 1210. i 1220. g.)
(Nickel, 1961.). Neπto manje popularne bile su na jugu Europe, npr. u Italiji se ne javljaju prije
14. stoljeÊa, u ©panjolskoj je joπ krajem 13. stoljeÊa koriπten stariji tip ostruga na trn (u grobu
kralja Alfonsa IV. (1284. - 1295.) raskoπne ostruge na trn). Ipak, diljem srednje Europe veÊ u 13.
stoljeÊu ostruge s kotaËiÊem u potpunosti zamjenjuju ostruge na trn. Vrlo su dobro tipoloπki
obraene do 14. stoljeÊa. Z. Hilczerówna je 1956. objavila kapitalan rad za prouËavanje
tipologije ostruga od 10. do 13. stoljeÊa. Odredila je ostruge s kotaËiÊem kao tip III. ProuËila je
mnoπtvo primjeraka ostruga iz raznih europskih zemalja datiranih u drugu polovinu 13. stoljeÊa
te je poljske ostruge datirala u zadnju Ëetvrtinu 13. i poËetak 14. stoljeÊa. Pionirsko mjesto u skali
pokuπaja stvaranja kronoloπke tipologije srednjovjekovnih ostruga u Poljskoj ima rad S.
Kolodziejskog (1985.) koji ostruge u Maloj Poljskoj razvrstava na viπe varijanti - od A do K,
prihvaÊajuÊi osnovnu odrednicu Hilcerówne da ostruge s kotaËiÊem spadaju u zaseban tip III
(Blonski, 2000. i literatura). Ostruge sa savijenim krakovima i nadolje zakrenutim trnom s
kotaËiÊem Ruttkay svrstava u ostruge grupe C i razvrstava ih na tri varijante prema ploËicama za
vezivanje remena na krajevima krakova: vertikalna uπica (prstenËiÊ za kvaËicu); plosnata okrugla
ploËica s okruglom rupom i pravokutna ploËica s dvije usporedne male rupe za remenje (Ruttkay,
1976.).
Daljnji razvoj ostruga u srednjem vijeku nastavlja se iskljuËivo iz tipa ostruga s kotaËiÊem, a
sastoji se u produæivanju trna s kotaËiÊem te sve bogatijoj pripadajuÊoj opremi mehanizma za
priËvrπÊivanje ostruge na obuÊu. Ostruge tog tipa koriste se do kraja 17. i poËetka 18., a znatno
pojednostavljene i u 19. i 20. stoljeÊu (Demo, 1984., 326.). Problem s kojim se suoËavamo pri
pokuπaju datiranja ostruge iz CirkviπËa je nedostatak krajeva ostruænih lukova s mehanizmom za
priËvrπÊivanje - koji su bitni za precizno datiranje, ali na osnovi njezina kratkog trna te πiljastog
kuta pod kojim se spajaju krakovi ona bi odgovarala opremi konjanika koji joπ ne nosi puno
oklopno odjelo, kakvo se nosilo u 15. stoljeÊu, nego pancirno kakvim su se opremali konjanici
13. i 14. stoljeÊa. Analogije joj nalazimo u ostruzi iz Biskupije - Crkvine kod Knina (VrsaloviÊ,
1963., 160., T.VI, 23). Iako biskupijska ostruga ima 12 krakova na kotaËiÊu, njezin trn koji
zavrπava masivnim ispupËenjima pri osovini za kotaËiÊ te njezino ojaËano tjeme luka vrlo su
sliËni ostruzi iz CirkviπËa. VrsaloviÊ biskupijsku ostrugu opredjeljuje u najraniji tip ostruge s
kotaËiÊem - ranogotiËki i datira u 14. stoljeÊe, oslanjajuÊi se pri tome na tipologiju Zschillea i
Forrera. SliËni naπoj, ali ne i identiËni primjerci ostruga iz 13. stoljeÊa naeni su na podruËju
Maarske. Robusni trn maarskog primjerka odgovara naπem primjerku s CirkviπËa, ali je
drukËije izveden kotaËiÊ gustih tankih zrakastih krakova, kao i zadebljanje u obliku rozete na
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vanjskim stranicama trna (Kalmár, 1971., 360., sl. 56a). Naπ kotaËiÊ je izveden poput jednog
drugog primjerka ostruge, datirane takoer u 13. stoljeÊe (Kalmár, 1971., 360., sl. 56b). Joπ jednu
analogiju predstavlja ostruga s kotaËiÊem s deset krakova iz »eπke iz burga Tepenec kod Jívove
(Burian, 1971., Tab. 47, 2). Na srednjovjekovnom kompleksu Rozprza u Poljskoj, koji Ëini
gradiπte i nekoliko otvorenih naselja uz rijeku, tijekom iskopavanja uoËene su Ëetiri faze razvoja
lokaliteta. U posljednjoj fazi nalaziπta datiranoj u sredinu 13. do druge polovice 14. stoljeÊa
pronaena je ostruga sa æeljeznim kotaËiÊem veoma sliËna naπoj, neπto njeænijeg trna
(Chmielowska, 1982., 180, T.VI, 17). UsporeujuÊi ostrugu iz CirkviπËa s ostrugama tipa III A-
D datiranim od sredine 13. do sredine 14. stoljeÊa (Blonski, 2000.), odnosno s ostrugama
Ruttkayeva tipa C, uviamo mnoge zajedniËke znaËajke, ali suoËavamo se s nemoguÊnoπÊu
cjelovite komparacije zbog nedostatka krajeva njezinih ostruænih krakova. Stoga bismo ostrugu
iz CirkviπËa mogli datirati u πire razdoblje - od 13. do sredine 14. stoljeÊa. Moæda bismo ovaj
nalaz trebali promatrati i u kontekstu neposredne blizine zemljane utvrde (nizinskoga gradiπta)
koja se nalazi oko 200 m zapadno od CirkviπËa na poloæaju GradiÊ. C14 analizom dokazana je
gradnja utvrde od druge polovine 12. do kraja 13. stoljeÊa (Sekelj IvanËan, TkalËec, 2003.a).14
Nalaz denara Ludovika I. (1342. - 1382.) (slika 32, 32a) u ovom sluËaju nam ne predstavlja
databilan nalaz za sam sloj, nego ukazuje ili na koriπtenje tog novca u 15. stoljeÊu u vezi s
naseljem koje je tada egzistiralo na tom podruËju ili na to da je bio stavljen kao prilog u grob uz
pokojnika ako je u tom razdoblju na tom groblju trajalo ukopavanje. Sloj u kojem je novac naen,
na osnovi dosadaπnjih rezultata istraæivanja, mogao bi biti ostatak kasnosrednjovjekovnog
humusa poremeÊenog kasnijim ukopima.
Postavlja se pitanje moæe li se na temelju odnosa izmeu grobnih cjelina i nalaza u njima
rekonstruirati koliko je nivoa ukopavanja bilo na CirkviπËu. Na dosad istraæivanoj povrπini
susreli smo se u nekoliko sluËajeva s grobovima koji su preslojili ili uniπtili jedni druge. To su
primjeri odnosa groba 10 (muπkarac) koji se nalazio iznad groba 11 (æena), a ukopavanjem groba
11 presjeËen je gornji dio groba 13 (muπkarac). VeÊ pri istraæivanju groba 13 u njegovoj su zapuni
zabiljeæeni kosturni ostaci viπe individua (nekoliko Ëeljusti), a antropoloπkom analizom kostiju
unutar zapune izdvojene su kosti æene (grob 13a) Ëiji je kostur bio uniπten ukopom groba 13.
Ovdje bismo upozorili na moguÊnost da je grob 13a bio veÊ zaboravljen kada je ukopan grob 13,
a da je u vremenu ukopavanja groba 11 i grob 13 moæda bio zaboravljen. U vrijeme ukopa groba
10 vjerojatno je postojalo sjeÊanje na njegov poloæaj (ili na neki naËin obiljeæavanje grobne rake)
te je pokojnik iz groba 10 namjerno i paæljivo poloæen iznad groba 11. Pokuπamo li sliku
razjasniti analizom nalaza iz grobova (prsten iz groba 11 i pojasna preica iz groba 10), nailazimo
na problem zbog πiroke pojave tih nalaza kroz dulje razdoblje.
SljedeÊi primjer je situacija zabiljeæena u F10: ispod groba 1 (muπkarac) nalazio se grob 12
(æena), Ëijim je ukopavanjem oπteÊen kostur groba 18 (muπkarac). Lubanja muπkarca iz groba 18
bila je in situ, kosti gornjeg dijela tijela sklonjene su prema lubanji, a donji dio kostura potpuno
nedostaje. Muπkarac iz groba 18 nosio je prsten s krunom i umetkom od bijelog stakla (slika 31).
Analogiju tom prstenu nalazimo u BegovaËi - Biljanama Donjim kod Zadra, iako prsten iz
CirkviπËa ima lijevani, a iz Biljana Donjih limeni obruË (Jelovina-VrsaloviÊ 1981; str. 81, T XI,
grob 228). Autori prsten πiroko datiraju od 9. do 12. stoljeÊa, ali napominju da se sliËni javljaju
14 Unutar novootkrivenog bedema 2002. godine pronaeni su pri samoj zdravici ostaci trupaca za koje su dobiveni
rezultati C14 analize s rasponom kalibracije AD 1150-1280 sa 51% vjerojatnosti, a neki rasponi ukazuju i na starije
datume - Ëak 11. stoljeÊe, no s manjim postotkom vjerojatnosti.










































od kasne antike pa do u kasni srednji vijek (Jelovina-VrsaloviÊ 1981:122). Meutim, u svom radu
o nakitu 14. stoljeÊa JakπiÊ prsten iz groba 228 iz Biljana Donjih izdvaja kao karakteristiËan oblik
prstena 14. i prve polovice 15. stoljeÊa na temelju svojih istraæivanja trojagodnih nauπnica
pronaenih u zatvorenim grobnim cjelinama s nalazima novca 14. stoljeÊa i dvije ostave srebrnog
novca s poËetka 15. stoljeÊa. Naime, u istom horizontu na grobljima Sv. Spas, Biljane Donje,
Crkvina u Biskupiji i Smrdelje kod Skradina trojagodne nauπnice pronaene su u grobovima s
prstenima od tankog kovanog lima (naπ je lijevan) s malim okovom u kojem je zrno od staklene
paste (JakπiÊ, 1984., 332., 334.). Ako nalaz prstena iz groba 18 datiramo od druge polovine 14.
do sredine 15. stoljeÊa, moguÊe je razjasniti odnos toga groba prema ukopima grobova 12 i 1.
Naime, dio pokojnikovih kostiju bio je sklonjen u gornji dio pretpostavljene rake u trenutku
ukopavanja pokojnika u grobove 12 i 1 koji su bili neporemeÊeni. Na temelju toga moguÊe je
pretpostaviti da su ukopi 12 i 1 ukapani na mjesto zaboravljenog ukopa 18, djelomiËno ga oπtetili
i uklonili te da su mlai od njega. Nalazi nakita i dijelova noπnje iz grobova 1 i 12 nisu u
arheoloπkom smislu databilni - javljaju su kroz dulje razdoblje kasnog srednjeg i novog vijeka.
Puce iz zapune groba 12 ima analogije u brojnim grobljima na podruËju dalmatinske Hrvatske
(slika 28). Spada u prvu skupinu jednostavnih puceta (prema Jelovini) koji se javljaju na viπe
lokaliteta datiranih od 9. do 12. stoljeÊa iako se Ëesto javljaju i u kasnom srednjem vijeku pa i do
danaπnjih dana (Jelovina, 1976., 113.-114.). Iako se opÊenito mogu πiroko datirati, veoma sliËni
primjerci naπem pucetu (Ëiji donji dio nije izraen od dvije polutke, nego u jednom komadu)
pronaeni su na lokalitetu MihaljeviÊi - Varoπiπte kod Rajlovca u Bosni. Naime, u grobu 38 u
kojem je pokopana æena pronaeno je na prsima pet srebrnih loptastih puceta s petljom za
uπivanje. Uz to, pronaena je uska tekstilna traka i novac italijanskih gradova - 4 pikola (torinski
knez Amadeo IV. /1232. - 1253./, duæd Lorenco Tjepolo /1268. - 1275./ te dva neodreena
mletaËka novËiÊa)(JovanoviÊ, 1979. ,118., 162., T.V.1). Autor je grob zbog nalaza novca datirao
najranije u drugu polovinu 13. stoljeÊa, meutim za puceta navodi da su bila u uporabi i prije i
mnogo kasnije od tog vremena. KopËice (uπice i kukice), poput onih iz groba 12 (slika 29),
javljaju se na srednjovjekovnim grobljima (Jelovina-VrsaloviÊ, 1981., T. XXXV, 94, grob 507).
Sluæile su za kopËanje odjeÊe pokojnika, a koriπtene su na πirokom prostoru i u dugom razdoblju
u kasnom srednjem pa kasnije u novom vijeku, a upotrebljavaju se i danas.
IznenaujuÊi je nalaz ogrlice od plavih i æuÊkasto-prozirnih perli koju je nosio pokojnik iz
groba 1 (slika 23). Takva ogrlica, prema dosadaπnjim iskustvima arheologa, ukazivala bi na ukop
æenske osobe. Moæda je starac iz groba 1 imao specifiËan status u druπtvu? Ili je taj sluËaj joπ
jedan u nizu pokazatelja naπeg slabog poznavanja ukusa i naËina odijevanja i ukraπavanja
Ëovjeka kroz proπlost. ©to se tiËe vremenskog opredjeljenja ogrlice - arheoloπka literatura
ukazuje na to da se veÊina oblika i tipova perli, odnosno ogrlica ne moæe tipoloπki datirati niti
razvrstati jer se javljala tijekom πireg razdoblja (Jelovina-VrsaloviÊ, 1981., 124.-125.).
Niti pojasne preice nisu mjerodavan tipoloπki materijal za precizno datiranje jer se
jednostavni oblici Ëetvrtastih preica upotrebljavaju kroz πiroko razdoblje srednjeg vijeka. Iako
se od vremena vladavine Ludovika Anæuvinskog u grobnim nalazima susreÊemo s pojavom
modne, stilske opreme koja zamjenjuje narodnu noπnju (dakle pojava ukraπenih pojasnih preica
i kopËi, uËestalija pojava raznovrsnijeg nakita u grobljima od kraja 13., a s teæiπtem u 14. stoljeÊu
i dalje), u veÊini grobova (osobito obiËnog puËanstva) pokojnici se nastavljaju pokapati s
jednostavnom odjevnom noπnjom, opremom i nakitom. Jednostavne preice pravokutnog,
Ëetvrtastog ili D-oblika koje susreÊemo u kasnosrednjovjekovnim grobljima nalazimo i u
novovjekovnim grobovima 19. stoljeÊa. Stoga je obiËne pojasne preice od 13. do 19. stoljeÊa
teπko tipoloπki razlikovati i datirati. Prema obliku preice i trna Jelovina preice iz starohrvatskih
grobova svrstava u Ëetiri skupine. Preica iz SJ 004 u H10 (slika 37) pribliæavala bi se njegovoj
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1. skupini, a to su preice veÊih i manjih dimenzija izraene od æeljeza, polukruænog oblika s
jednom, dvije ili tri igle za zakopËavanje (Jelovina, 1976., T. LVI,6; Petrinec, 1996,. 33, grob
384a). Datacija po Jelovini je 9. do 12. stoljeÊe, ali ostavlja moguÊnost trajanja i u dosta kasnijim
razdobljima. SliËna preica neπto manjih dimenzija (kojoj nedostaje trn) naena je u Maarskoj
na lokalitetu Muhi. Datacijski nije bliæe opredijeljena, ali veÊina materijala s tog lokaliteta
pripada razdoblju ArpadoviÊa i kasnog srednjeg vijeka (Michnai, 1982., 126., Abb.1., 12).
Oblikom je preici iz SJ 004 bliska i preica iz groba 14 (slika 30). Tijekom istraæivanja ostataka
naselja iz 12. do kraja 13. stoljeÊa na Rudinama podno grada BraniËeva u Srbiji pronaena je
sliËna æeljezna preica. Prema autorima, preica je uobiËajenog oblika koji se Ëesto susreÊe na
srednjovjekovnim nalaziπtima πirom Balkana (PopoviÊ, IvaniπeviÊ, 1988., 140, Sl. 14, s
navedenom literaturom). Na kasnosrednjovjekovnom groblju oko crkve Sv. Emerika podno
Kamengrada kraj Koprivnice utvrena su dva horizonta ukopavanja. U mlaem horizontu, kojem
je donja granica prva polovina 15. stoljeÊa, zamijeÊena je odsutnost okruglih pojasnih preica, a
karakteristiËni su nalazi preica Ëetvrtaste forme (Demo, 1984., 350.). Analogije preici iz groba
10 (slika 25) nalazimo na kasnosrednjovjekovnom groblju u Zagrebu - franjevaËka crkva,
Opatovina.15 Preici iz groba 12 (slika 27) po obliku je sliËna neπto veÊa preica s lokaliteta Muhi
koja nema dodatak od tanko kovanog æeljeza (Michnai, 1982., 126., Abb.1., 5). Po obliku
identiËna preici iz groba 12 (no nemamo mjere) preica je s lokaliteta Zaluæany (SlovaËka) gdje
je otkriveno naselje koje je egzistiralo od druge polovine 13. do kraja 15. stoljeÊa (Polla, 1962.,
144: Obr. 111., 1). Navedeni analogni primjeri preica, kao πto je vidljivo, datirani su u odreeni
horizont prema drugim nalazima s tih nalaziπta te veÊina autora ostavlja moguÊnost trajanja
oblika kroz dulje razdoblje sve do danaπnjih dana. Nalazi preica iz CirkviπËa predstavljaju
prilog poznavanju repertoara tih nalaza, a tek Êe se intenzivnijim arheoloπkim istraæivanjima
kasno i novovjekovnih groblja moÊi tipoloπko-kronoloπki razvrstavati.
OπteÊeni prsten, odnosno ploËica prstena s nejasnim ukrasom (slika 39), pronaena 1999.
godine u povrπinskom pregledu poloæaja CirkviπËe, pruæa moguÊnost za opÊu atribuciju grupi
prstenova objavljivanih u arheoloπkoj literaturi Ëija se datacija kreÊe od 13. do 15. stoljeÊa kada
se javljaju bogatije forme obruËa i krune. Tada dolazi do intenzivnije proizvodnje nakita te se
javljaju novi oblici i motivi ukraπavanja. Prstenje se radi od kvalitetnijeg materijala i usavrπavaju
se tehnike izrade. Prsten postaje iznimno cijenjen nakit. On ne predstavlja samo ukrasni predmet,
nego svojim ornamentom, natpisom ili heraldiËkim znakom ukazuje i na poloæaj njegova
vlasnika u druπtvenoj hijerarhiji toga doba. BronËani prsten iz groba 5, Ëija je vanjska povrπina
ukraπena popreËno urezanim linijama tako da se doima narebrenom (slika 24), ima paralele u
groblju Sv. Spasa u Vrh Rici (Petrinec, 1996., 22, grob 171a; Jelovina 1976., T. LV, sl.1). SliËan
tip prstena javlja se veÊ u ranom srednjem vijeku. Trajanje upotrebe tog prstena u kasnom i
novom vijeku u arheoloπkoj literaturi nije obraivano.
Za dataciju groblja na CirkviπËu vaæni su pokazatelji nalazi keramike iz zapuna raka. Ulomci
keramike u grobove su dospjeli zasipavanjem raka, stoga su grobovi svakako mlai od keramike.
Od ukupno pronaenih 18 grobova u 11 je bilo nalaza ulomaka keramiËkih posuda. Kako je
iznimno teπko bilo razluËiti zapune raka od okolnog sloja, prikupljena je keramika oko samih
kostiju pokojnika kao nalaz iz zapune. U zapuni groba 1 pronaeno je 48 sitnih ulomaka
kasnosrednjovjekovne keramike sive i sivo-smee boje. U zapuni groba 2 pronaen je jedan vrlo
sitan ulomak sive kasnosrednjovjekovne keramike. Unutar zapune groba 5 naen je ulomak vrata
(grla) i ruba kasnosrednjovjekovnog vrËa ili boce (slika 40:12). U zapuni groba 9 pronaena su
15 Graa s tih najnovijih iskopavanja je u obradi, a za usmeni podatak zahvaljujemo dr. sc. Æeljku Demi.










































dva manja ulomka keramike, od kojih je zanimljiv ulomak trbuha Ëija je vanjska stijenka iznimno
fino glaËana, πto je neobiËno za kasnosrednjovjekovnu keramiku, a iznutra je klasiËne
kasnosrednjovjekovne pjeskovite, zrnaste fakture. U grobu 11 naena su dva veÊa ulomka tijela
i dna posuda. U grobu 12 prikupljeno je 67 ulomaka kasnosrednjovjekovne keramike uglavnom
sivo-smee (slika 40:3), a rijee svijetle boje. IstiËe se rub vrËa oker boje koji je premazan finom
engobom te nalaz ulomka sivog tanjura tankih stijenki (slika 40:5). Takav primjerak ulomka
tanjura naen je i u sloju u kojem je grob 12 zamijeÊen, i to na relativnoj dubini od 0,80 m (slika
40:4). Naen je i ulomak ruba posude jako izvuËene i nadolje izvijene usne koji se datira u kasni
srednji vijek, a nastavlja se koristiti i u ranom novom vijeku. U zapuni groba 13 naeno je πest
ulomka keramike od kojih je jedan ulomak rimske ili kasnolatenske keramike. Iz groba 14
potjeËe ulomak tijela posude tamnosive boje i rub lonca oker boje. U zapuni groba 15 naena su
dva ulomka kasnosrednjovjekovne i tri rimske ili kasnolatenske keramike, a u grobu 16 dva sitna
ulomka kasnosrednjovjekovne keramike. Oko ostataka kostura iz poremeÊenoga groba 18
prikupljeno je 25 vrlo usitnjenih primjeraka, od kojih je na jednom ulomku tijela posude izraene
na spororotirajuÊem kolu vidljiva ruËna naknadna obrada na unutraπnjoj stijenki. Nalazi
kasnosrednjovjekovne keramike oko kostura poremeÊenoga groba 18 najvjerojatnije potjeËu iz
zapune kasnijeg ukopa groba 12 jer su veÊinom prikupljeni baπ na onim mjestima gdje je ukop
groba 12 presjekao i uniπtio grob 18.
Najviπe nalaza keramike potjeËe iz oranog sloja te iz poremeÊenih slojeva ispod njega.
Keramika je crvene, oker, smee i sive boje. Od ukraπavanja prisutna je jednostavna valovnica
(slika 40:10,11), kao i ukras valovnice na vanjskom jednostavno raπËlanjenom rubu lonca (slika
40:2), zatim ukraπavanje kotaËiÊem i vodoravnim rebrenjem (slika 40:6,7) te jedan oker ulomak
s premazom bijele engobe. Finije su izrade ulomci keramiËkih posuda s crvenim bojenjem (slika
40:8,9). Sva keramika ima primjese zrnaca pijeska, a neka i sitnih kamenËiÊa.
Na temelju analize rasprostranjenosti keramiËkih nalaza i troske u grobnim cjelinama, kao i u
slojevima utvreno je da je u F10 (grobovi br. 1, 12, 18) bila veÊa koliËina tih nalaza, a u
I10 i H10 zamijeÊena je velika koliËina πljunka, ulomaka cigle i kamena. Rasprostranjenost i
koncentracija odreenih nalaza iz iskopavanja potvrdila je naπa saznanja iz povrπinskih pregleda
da se na zapadnijem dijelu nalaziπta, pa tako i istraæivanog dijela terena, uËestalije javljaju nalazi
naseobinskoga karaktera.
Sva pronaena keramika (osim nekoliko ulomaka kasnolatenske ili rimske keramike koji
ukazuju na blizinu latenskog ili antiËkog lokaliteta) moæe se datirati u kasni srednji vijek. Rubovi
su jednostavno raπËlanjeni, πto je odlika keramike 14., ali i 15. stoljeÊa. Uglavnom je sva
keramika raena u duhu 15. stoljeÊa i, iako je rijeË o kuhinjskoj keramici koja zadræava sliËne
oblike kroz dulje razdoblje te ju je teæe preciznije datirati, ipak bismo se usudili zakljuËiti kako
je keramika s CirkviπÊa iz 2002. godine svojim obiljeæjima bliæa sredini ili drugoj polovini 15.
stoljeÊa. Na to upuÊuju nalazi ukraπavanja tijela posuda vodoravnim rebrenjem koji su na
kuhinjskom posuu na naπem podruËju tada uËestalije javljaju. Istaknuli bismo koncentraciju
keramiËkih nalaza na zapadnijem dijelu istraæivane povrπine te njihovo daljnje prostiranje prema
jugozapadu, i to prema lokalitetima Duæine i Makarov vrt koji se nalaze oko 500 m od CirkviπËa.
Na Duæinama, s juæne strane Glibokog, djelomiËno je istraæena otpadna jama koja je, prema
nalazima ulomaka keramike i peÊnjaka, datirana u 14. i 15. stoljeÊe (MarkoviÊ, 1994., 38., 40.;
MarkoviÊ, Zvijerac, 2000., 57.-59.). Preko puta Duæina, sa sjeverne strane Glibokog, na poloæaju
Makarov vrt ima nalaza kasnosrednjovjekovne keramike.
Iako je u dva sluËaja zabiljeæena situacija preslojavanja viπe grobova iz koje moæemo
iπËitavati ukopavanje kroz dulje razdoblje ili Ëak neke cezure u trajanju ukopavanja, nalazi iz
grobova ne pruæaju relevantne podatke o samoj dataciji grobova. Kako se arheologija uglavnom
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nije bavila istraæivanjem lokaliteta iz razdoblja prijelaza kasnog srednjeg u novi vijek,
nepoznanice u tipoloπko-kronoloπkom opredjeljivanju grae iz tog doba potrebno je promatrati
interdisciplinarno. Prije svega, razmotrimo podatke koje nam pruæaju povijesni izvori.
PristupajuÊi istraæivanju nalaziπta CirkviπËe, polazna teza bila je da se na tom poloæaju nalazila
crkva Sv. Stjepana Kralja koja se spominje u popisu æupa ZagrebaËke biskupije 1334. godine -
ecclesia sancti Stephanis regis circa Drauam (Buturac, 1984., 75.-76.). Crkva se viπe ne spominje
u popisu æupnika 1501. godine (Buturac, 1984., 76.). Od 1334. do 1649. nema povijesnih izvora
koji je spominju, osim πto se 1615. godine donosi u prijepisu popisa æupa komarniËkog
arhiakonata iz 1334. godine (NAZ, Protokol br. 4/IV, 83). Ona je, naglaπavamo, prepisana kao
ecclesia sancti Stephanis regis circa Drauam iz izvornika iz 1334. godine, a u dijelu teksta koji
slijedi iza tog prijepisa, dakle u tekstu u kojem se opisuju crkve koje je vizitator obiπao 1615.
godine, njoj nema spomena.16 Tek u kanonskoj vizitaciji iz 1649. godine imamo, nakon dugo
vremena, ponovno podatke vezane uz crkvu (NAZ, Protokol br. 89/I, 24). Vizitator je crkvu
obiπao 15. prosinca i zabiljeæio je kao ecclesia (kraÊeno eccla) S. Stephani Regis in Torchecz.
Opisuje da je iznova podignuta na temeljima starog zida iznad kojih su postavljene baze od
hrastovih greda. Bila je opremljena iznutra i izvana, imala je dobar drveni strop. MatiËna joj je
crkva u Drnju. SljedeÊi opis je iz vizitacije iz 1659. godine (NAZ, Protokol br. 89/Ia, 107).
Vizitator opisuje da je crkva sagraena na uzviπenom brdaπcu i da je pod dobrim krovom, ali je
potreban velik popravak jer je sjeverni drveni zid truo. Iznutra je malo oslikana. Ostaje prazna jer
tuda prolaze i Turci i krπÊani i ostale lutalice pa postoji opasnost da sve okradu. Groblje je dobro
ograeno opkopom i drvenom ogradom.17 U vizitacijama æupe Drnje 1661. i 1663. godine Sv.
Stjepan Kralj se ne opisuje, a 1665. vizitator nije ni doπao do kapele, nego je obavio raËunske
poslove oko crkve s dvojicom koji su za to bili zaduæeni, a koji su izaπli pred njega (NAZ,
Protokol br. 89/Ia, 427). Zanimljiva je vizitacija iz 1702. (NAZ, Protokol br. 91/3, 279) u kojoj
vizitator biljeæi da je obiπao Capellam S. Stephani Regis Supra Pagus Torczecz, Ëije je stanje
zadovoljavajuÊe, a u njoj nema nikakva inventara. ZnaËi, tu se izrijekom kaæe da je crkva
smjeπtena iznad sela TorËec. U πest daljnjih vizitacija nema nekih bitnih promjena u stanju i
gradnji crkve, osim kad se 1714. spominje zvonik (NAZ, Protokol br. 92/IV, 258). U vizitaciji iz
1731. odluËeno je da Êe se crkva - zato πto se nalazila na dosta udaljenom mjestu te zbog slabosti,
loπih temelja i starosti (bliska je ruπevini i gotovo da se nije sruπila) - premjestiti u samo selo
TorËec. Za kapelu i groblje u selu nema mjesta te su zemaljski gospodar (comes), zatim Marcus
Blatok i Marcus Mihin spremni zajedno ustupiti svoja zemljiπta pod nekim uvjetima (NAZ,
Protokol 178/II, 404). U kolovozu 1733. godine u izvanrednim vizitacijama opisuje se kako je
Sv. Stjepan Kralj podignut na lijepom mjestu u srediπtu sela TorËec, i to na dobrim temeljima od
hrastovih greda (Capella in pago Torchecz in honorem S. Stephanis Regis in medio pagus in
pulchro loco...) (NAZ, Protokol 93/V, 42), a u vizitaciji 26. prosinca 1733. ponovno se opisuje i
kaæe da kapela ima drveni strop, dva zvona, toranj crvene boje i dr. U okolici kapele, juæno od
nje prema kuÊama, prostire se groblje (NAZ, Protokol 94/VI, 284-285). Godine 1738. vizitator
je pohodio drvenu kapelu u TorËecu koja je napravljena od dobrih dasaka, dobro je opremljena,
ima dvoja vrata koja se dobro zatvaraju, a oko kapele je ograeno groblje (NAZ Protokol br.
94/VI, 387).
16 Na pomoÊi oko Ëitanja fotokopija izvornih kanonskih vizitacija zahvaljujemo dr. sc. Anelku Badurini iz Instituta za
povijest umjetnosti, Zagreb. Osobito zahvaljujemo dr. sc. Stjepanu Razumu koji nam je u Nadbiskupskom arhivu
Zagreb pomogao provjeriti i proËitati sve podatke u originalnim ispravama. Ovdje iznosimo izbor vaænih detalja iz
opisa koji se odnose na opÊe podatke o smjeπtaju i stanju crkve.
17 Moæda je vizitator pod “opkopom” opisivao meandar s juæne strane?










































Povijesni izvori navode na zakljuËak da crkva iz popisa 1334. godine u 16. stoljeÊu nije bila
u funkciji (nema je u popisu iz 1501.). Moæda je stradala baπ oko 1474. godine kada je turska
vojska pustoπila oko Koprivnice i Varaædina (PetriÊ, 2000.a, 66.). Vjerojatno nije u funkciji sve
do 17. stoljeÊa jer se 1649. spominje da je crkva ponovno podignuta na starim zidovima.
Osmanlijska pustoπenja tog podruËja 70-ih godina 15. stoljeÊa i u 16. stoljeÊu, osobito od 1532.
do 1576. godine, rezultirala su bijegom i iseljavanjem stanovniπtva te je nakon zadnjih pustoπenja
vjerojatno nestao i srednjovjekovni TorËec (PetriÊ, 2000.b, 69.).18 Crkva koja se opisuje kao
ponovno podignuta na starim zidovima oËigledno je sagraena negdje izmeu 1615. i 1649. jer
se 1615. ne opisuje, dakle, moæda joπ ne postoji. Ta bi se slika podudarala i s poËetkom obnove
sela TorËec tijekom prve polovine 17. stoljeÊa i ponovnim naseljavanjem stanovniπtva, za πto
postoje povijesni podaci iz sredine 17. stoljeÊa (PetriÊ, 2000.b, 71.). U daljnjim desetljeÊima raste
broj stanovnika pa je broj domaÊinstava od 1700. do 1733. sa 69 porastao na 110 (PetriÊ, 2000.b,
78.). Prosperitet sela doveo je do odluke o gradnji crkve u samom selu, πto se iπËitava i iz
kanonskih vizitacija 1731. i 1733. godine.
Nakon πto je izmeu 1731. i 1733. godine groblje na CirkviπËu prestalo funkcionirati, na
napuπtenom groblju obavljena su dva neobiËna ukopa Ëitavih lonaca (slika 35, slika 36). Oni su se
nalazili 6,5 m udaljeni jedan od drugoga. Po obliku, fakturi i naËinu izrade te su posude (lonci)
vrlo sliËne, a pripadale bi obiËnoj kuhinjskoj keramici novoga vijeka, odnosno vremena nakon 17.
stoljeÊa. U oba lonca pronaeni su kosturi djece. Taj sluËaj ne predstavlja odreeni pogrebni
obiËaj19 niti su takvi primjeri ukopavanja poznati u razdoblju koje prouËava znanstvena disciplina
etnologija. Jedini dosad poznat i vremenski najbliæi nalaz lonca u koji je bio poloæen skelet
novoroenËeta zabiljeæen je na lokalitetu Muzej grada Zagreba - Samostan Klarisa gdje su se
arheoloπka istraæivanja odvijala od 1990. do 1995. godine. Lonac je bio ubaËen u otvorenu duboku
jamu ispunjenu vodom i muljem koji su sprijeËili njegovo razbijanje, i to izmeu 15. i 17. stoljeÊa.
Kako je sam lonac teæe uæe tipoloπko-kronoloπki opredijeliti, jasna arheoloπka stratigrafija dala je
donju i gornju granicu datacije tog ukopa (MaπiÊ, 2002.). Donju granicu Ëini razdoblje ruπenja
drvenog objekta (podrumske prostorije) koji je bio u funkciji od 13. do 15. stoljeÊa, a gornju
poËetak gradnje samostana opatica Klarisa. MaπiÊ pretpostavlja da se radilo o Ëedomorstvu, pri
Ëemu je majka djeteta pod πirokim, visoko strukiranim haljinama srednjovjekovne noπnje mogla
prikriti cijelu trudnoÊu te je, nakon Ëedomorstva, tijelo djeteta u posudi svakodnevne upotrebe
gotovo neprimijeÊena mogla donijeti do rubnog prostora grada gdje su u to vrijeme bile samo
lonËarske jame, jame za πtavljenje koæe i odlagaliπta otpada (MaπiÊ, 2002., 101.).
Postoji moguÊnost da je djecu, poloæenu u lonce i ukopanu na CirkviπËu, zadesila sliËna nesretna
sudbina. Ipak, je li rijeË o namjernom pobaËaju, mrtvoroenËetu ili pak Ëedomorstvu, moæemo
samo nagaati. Na temelju arheoloπke stratigrafije utvreno je da su se oba ukopa dogodila kada
groblje na poloæaju CirkviπËe viπe nije bilo u funkciji. OËito je u narodu joπ postojalo sjeÊanje na
tradiciju ukopavanja na tome mjestu te su ukopi namjerno ondje obavljeni poslije 1733. godine.
»injenica da nisu ukopani na groblju koje je tada u funkciji ukazuje na potrebu skrivanja tog Ëina
te na to da se vjerojatno radilo o neæeljenim trudnoÊama. Je li to uËinila jedna ili dvije æene, ostat
Êe nepoznanica. Meutim, blizina oba ukopa upuÊuje na njihovu svjesnu povezanost.
U prilog toj tezi ide i jedna crtica iz povijesti okolnoga kraja. U vrijeme æupnika ©imuna Juriπe
(1792. - 1794.) u obliænjem selu Sigetec graniËarski vojnici dugo su izbivali od kuÊe zbog rata s
Francuzima te je doπlo do sluËaja da su njihove æene zatrudnjele sa æupljanima koji su ostali kod
18 Detaljnu raspravu o prvom spomenu srednjovjekovnog TorËeca/Kedhela vidjeti u PetriÊ, 2000.b, 61. i d.
19 Na konzultacijama zahvaljujemo prof. dr. sc. Branku –akoviÊu, Odsjek za etnologiju Filozofskog fakulteta
SveuËiliπta u Zagrebu.
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kuÊe. Æupnik Juriπa je, u æelji da spasi Ëast æenama, predlagao generalu Karlu Wisyju da vojnike
vrati kuÊi na nekoliko dana kako bi se kasnije moglo reÊi da supruge nose njihovu djecu. Njegova
se zamisao nije ostvarila. General ga je prijavio biskupu Maksimilijanu Vrhovcu te je æupnik
Juriπa bio razrijeπen sluæbe u Sigecu i umirovljen (PetriÊ, 2001., 226.).
Druga, manje vjerojatna je moguÊnost da je rijeË o stavljanju prerano roenog djeteta (moæda
i neæeljenog) u posudu u vezi s vjerovanjem o produljenju æivota. SimboliËno, posuda oznaËuje
mjesto na kojem se dogaaju Ëuda i predstavlja maternicu u kojoj se oblikuje nov porod, tj.
posuda sadræi tajnu metamorfoza (Chevalier, Gheerbrant, 1987., 526.).
Sagledamo li sve izneseno, moæemo vidjeti da je arheoloπkom metodom dokazan horizont
nalaziπta CirkviπËe o kojem povijesni izvori ne donose nikakve podatke. Iz vremena oko druge
polovine 12. ili prve polovine 13. stoljeÊa, o kojem povijesni izvori πute, potjeËe nalaz S-kariËice
koji bi mogao ukazivati na najraniji horizont ukopavanja na tom poloæaju. Prva cezura se mogla
dogoditi tijekom tatarske provale. Odreeni tatarski utjecaji vezani su uz nalaz ritualnog ukopa
pseÊe glave u posudi. Odraz nemirnih vremena predstavlja i nalaz starije varijante ostruge s
kotaËiÊem. Brojnost okolnih naselja ranog i razvijenog srednjeg vijeka rezultirala je potrebom
formiranja æupskog srediπta. Povrπinskim arheoloπkim pregledom πirokog podruËja utvreno je
da se samo na poloæaju CirkviπËe nalaze elementi za ubikaciju crkve Sv. Stjepana Kralja koja se
u povijesnim crkvenim izvorima spominje 1334. godine. Ostatke arhitekture te sakralne
graevine, prema naπim sadaπnjim saznanjima, trebalo bi potraæiti na prostoru samog vrha te
blage uzvisine u H9, I9 te u J8,9,10.
U drugom horizontu nalaziπta pokopavanje oko crkve trajalo je do oko sredine 15. stoljeÊa.
Taj horizont prepoznajemo u odnosima poremeÊenih grobova 18 i 13 s grobovima koji se nalaze
iznad njih (grobovi 1, 12 i grobovi 10 i 11) te eventualno u odnosu grobova 14, 15, 16 i pravilne
strukture od rastresita maltera i kamenja koja se proteæe iznad njih.
Crkva je moæda stradala oko 1474. godine kada je turska vojska pustoπila oko Koprivnice i
Varaædina jer se u popisu iz 1501. ne spominje. Hijatus u pokopavanju je potrajao do oko prve
polovine 17. stoljeÊa, kako je vidljivo na istraæivanoj povrπini, ali ne moæe se iskljuËiti
moguÊnost da se, moæda ne tako uËestalo, ukopavanje nastavilo na nekom drugom dijelu groblja.
VeÊina grobova iz istraæivanja 2002. godine pripada upravo tom treÊem horizontu koji je trajao
od oko 1649. do izmeu 1731. i 1733. godine.
Elementi koji upuÊuju na blizinu naselja, koje je tijekom 15. stoljeÊa rubnim dijelom zahvatilo
sam poloæaj CirkviπËe, mogli bi se potvrditi opseænijim istraæivanjem podruËja prema cesti
TorËec - –elekovec. Na taj bi se naËin mogla dobiti jasnija slika vertikalne i horizontalne
stratigrafije nalaziπta.
Valorizacija kasnosrednjovjekovnih i novovjekovnih groblja i nalaza u Hrvatskoj na neki
naËin je izostala baπ zbog rjeih arheoloπkih istraæivanja i objavljivanja rezultata. Iako je zasad
malim dijelom istraæeno, groblje na CirkviπËu pruæa doprinos svestranijem poznavanju kasnog
srednjeg i novog vijeka. Nadamo se da Êe se nastavak istraæivanja na poloæaju CirkviπËe ostvariti
jer, osim znanstvenog zanimanja, kao prioritet se nameÊe potreba za zaπtitnim arheoloπkim
istraæivanjima zbog izloæenosti lokaliteta stalnom uniπtavanju uslijed intenzivne poljoprivredne
obrade zemljiπta.










































Slika 23: Ogrlica iz groba 1
Slika 24: Prsten iz groba 5
Slika 25: Preica iz groba 10 (naznaËeni detalji ukrasa)
Slika 23a: Detalj spojke ogrlice s tragovima tekstila
SUMMARY
Further archeological excavations of the site TorËec-CirkviπËe confirmed a
previously presumed sacral character of the site. It also provided elements for ubication
of St. Stjepana Kralja church from Zagreb diocese list of parishes in 1334. By
comparing various written historic sources, results of archeological research and
analyses of findings, the authors have presented us with a picture of multi-layered
historical and archeological nature of the site.  Certain findings indicate a possible pre-
Tartar horizon.  The site is extremely important and known for its unique (already
known elsewhere, but unique in Croatia) find of a dog’s head, ritually buried in an
earthenware, dating back to mid - thirteenth century. The next horizon begins with time
period around fourteenth century, when a cemetery existed around the church of St.
Stjepana Kralja. Already excavated part of the site shows, that burials were abandoned
in late fifteenth and early sixteenth century, due to frequent Ottoman invasions. During
the second half of fifteenth century in particular, the site had been a part of the outer
ring of a settlement. In early and mid-seventeenth century, though, a new horizon began
with digging around the church, which was rebuilt on the foundations of the old one. The
first half of eighteenth century witnessed a revitalization of the place TorËec in the
period 1731- 1733, leaving the site CirkviπËe and the rundown church to a new location
inside the village perimeter. The excavation recovered two unique finds - infants’ bodies
buried in ceramic pots, burials occuring after the graveyard site had been abandoned.
PRILOZI
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Slika 26: Prsten iz groba 11
Slika  27a: Detalj tragova urezanih ukrasa na preici iz
groba 12
Slika 29: KopËice iz groba 12 (izbor Ëetiriju kopËica)
Slika 29b: Mikroskopski
snimak kopËice 2 s
vidljivim otiskom vlakna u
koroziji
Slika 29a: Mikroskopski snimak kopËice 1 s tragovima
tekstilnih vlakana
Slika 28: Puce iz groba 12
Slika 27: Preica iz groba 12 (oznaka K - koæa; T -
tekstil; strelice - pokositrenje)












































Slika 31a: Detalj prstena iz groba 18 - tekstil izmeu
staklenog umetka i krune
Slika 31: Prsten iz groba 18
Slika 30c: Detalj
ostatka tkanine
sukane u tzv. Z
smjeru na preici iz
groba 14 (gore)
Slika 30b: Detalj otiska u zemlji vjerojatno od ukraπenog
koænog remena na preici iz groba 14
Slika 30a: Detalj urezanih ukrasa na preici iz groba 14
Slika 29c: Mikroskopski
snimak kopËice 3 s vidljivom
strukturom vlakna tkanine
Slika 29d: Mikroskopski
snimak kopËice 4 s
vidljivim sukanjem
vlakna u tzv. S smjeru
Slika 30: Preica iz groba 14
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Slika 35: Lonac iz F10c (ukop djeteta)
Slika 34b: Detalj trna ostruge s kotaËiÊem i tragovi
pokositrenja
Slika 34a: Detalj ostruge s kotaËiÊem: duæina
oËuvanoga kraka kotaËiÊa i tragovi pokositrenja
Slika 34: Ostruga s kotaËiÊem
Slika 33: S-kariËicaSlika 32a: Novac Ludovika I. (revers)










































Slika 40: Izbor ulomaka keramiËkih posuda iz arheoloπkih istraæivanja
Slika 39: PloËica prstena, povrπinski nalaz
Slika 38: OπteÊena jednostavna kariËica (?), povrπinski
nalaz
Slika 57a: Detalj tragova osnovnog tkanja s preice iz
SJ 004
Slika 37: Preica iz poremeÊenog sloja SJ 004 ispod
oranog humusa
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